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Del momento. 
E l p r e s e n t e y e l p o r v e n i r 
S a n t a n d e r . 
distiin'tas poblaciones y de paso para 
n'cniosa, donde fijarán su residencia, 
han llegado a esta poblaición, en la 
íjftüs p a s a r á n aJgunos d í a s , don Ma-
nuel F e r n á n d e z Vdllaciergo y su joven 
y emcantadora esposa Encarnuca P é -
rez Amtón. 
Interesante telegrama. 
L a a p e r t u r a d e l C a s i n o d e l 
;Nnesilira cordial fe l ic i tac ión a l a , • • - i • t A* ñL^'tAks 
No seremos nosotros los que nieguen las conveniencias que para venlturoea pareja. ^ c e dos d í a s tuvo lugar en el Gobierno c iv i l una j u n t a de Lar idaa 
Santander envuelve su calidad de ciudad veraniega. Ciegos e s t a r í a m o s s i Natalicio. con asisitencia de oasi todos los vocales. Se despaciharon algunos asuntos 
intentásemos apartar la a tenc ión deO púbflicp del imteiresante problema L a d is t inguida esposa de nuestro ^ t r á m i t e y de spués se puso el dedo en los fondos de l a Caridad de so-
(¡el veraneo, nnás necesitado aqu í de eeít/uldio que en pan-te aJg\ina, por enM añaliilie amago Lu i s P é r e z , i lus t ra- t,1'a rusentados desde hace un a ñ o a causa de Ja j a i t a de ingiesos ae ma-
jos pocos pasos que hemos adelantad en su soilución. do empleado del Monte de Piedad, portamcia. . n . . _ , ' ,at9 
Lo que s í hemos diaho y lepetimos es qme no es el veraneo' lo que h a dado a luz f e l i z m ^ t e una precio- —¿Qué vamos a hacer este verane con el Lasmo, s e ñ o r gonernaaor.— 
debe constituir el punto exclusivo de nuestras preocupaciones. sa nena. le pregiuntó aA representante del Gobierno uno de los vocaLes.^ 
Hay quien cnee que oon asegurar una giran conounrencia durante tres L a madre y l a r ec ién nacida conti-
jneses en el Sardinero y a se ha lograjdo para SantandeH el colmo de l a n ú a n sin novedad, 
felicidad. Todo lo d e m á s es secundario. iNuiestra cordial enhorabuena. 
.Claro está que quienes así eoneibeii el Eamdaimienjto de m prosperidad • • • ^ • ^ ' • ^ • M ^ ^ ^ » » " " » ^ — — — 
Jocail son aquellos temiperamentos í m i d o s que aceptan l a fac i l idad para 
• üogiiar un éxito mediano por no molestarse en ludhar por el éxito gran-
de, por el éxito definitivo. 
E l yeraneo, a' nuestro ju ic io , es algo, pero' no todo, n i siquiera lo p r i n -
cipal. 
Ahí e s t á el magno problema de nuestro puerto, que es u n a m i n a se-
Sin comentarios. 
6 U u i c n 
D o n A n d r é s no vac i ló en contestar. Como siempre, seguro de no equi-
vocarse pensando por cuenta del minia t ro de Gobe rnac ión , r e s p o n d i ó : 
—Lo que me manden. N i qui to n i pengo Roy. • 
Trataa-on de que se insinuase cerca de su. superior, h a c i é n d o l e ver l a 
necesidad de que Santander cuente con los mismos elementos de a t r a c c i ó n 
de forasteros que San S e b a s t i á n , y e3 s e ñ o r Alonso López , convencido 
como el que m á s , no so l tó prenda. 
—Yo h a r é lo que me manden. . j j i 
Se le h a b l ó de la difícil s i t uac ión por que atraviesa L a Candad, de la 
que él es presidente, a causa del cierre del Casino, y el gobernador m -Copiamios, t o m á n d o l o s de «El Diü-
gura en esipera del pico y del barreno salvadores que remuevan sus entra- r i o Montañés» , los siguientes p á r r a - s i s t ió en su tema: 
fias y saquen a l a superficie de los intereses santanderinos el tesoro de ios del discurso pronunciado 'por don —A m í , s i me lo mandan, lo naie. . . 
gus filones. M a r c i a l Solana en el banquete con Tota l ; que en vista de que no h a b í a medio de reducirle para q'iein-
¿Podomos deci/r que a l a op in ión le preocupa en el mismo grado de cpu.e fué .obsequiado el dipiutado pro- dicaso al minis t ro que Santander sMpiMra en l a época de veiaiiM, aeoia 
intensidad la soilución del moblcma de nuestro •puerto que l a del que a l v inc ia l del Centro Catól ico M o n t a ñ é s contar oon iguales medios que O'^as ^ P 1 * ^ 
veraneo se refiere? De n i n g ü n a manera. don Angel Jado Acebo: convino en que se diera por ausente y que ocupaia la ^ s i d e m a , por 01 
Estos d í a s nos venimos ocupando a'lgunos pe r iód i cos de las r e u n i ó - «Ahora bien; como yo no sé que en momeuito, el s e ñ o r AJvarez San M a r t i n ™ A ^ 9 - Ai® i? n „ I 
jlesioeletoadas en M a d r i d p a r i o s representantes de las provincias intere- 1-a M o n t a ñ a exista ooilectividad pol í t i - como representante del pueblo en pedir al duque de Aimodovai 10 que 
sadas en el proyecto de cons t rucc ión del ferrcca.nriil (Santander-Cala.ta- ca alguna, dis t inta de nuestro Con- y a es imprescindible en los balnearios y , ^ . n ^ a - ,fl f,nnr 
p p T y nosotros podemos decir que hemos h a l i a d o con peñares «qfiie no t ro , que exn l í e i i amen le manifieste que _ Dispuestas asi las cosas, se 0 ^ 3 1 ™ a 
sabían c u á n d o ni en qué lugar del per iód ico h a b í a m o s .hablado de eso», su proga-ama políitico - religioso ie 
| En oambio conoc ían al detalle los pasos que daba la •Comisión de fes-te- -consiliuytui preoisamento. las defini-
jos, opinaban acerca del acierto o desaicierto de los c>l'ganizadores de las cionies, noa-mas y doctrinas de l a Igle-
comdas de toros y hasta t e n í a n un icritoirio para andar por casa respec- sila, es par lo que yo os digo que, a 
(o d'e la hora en que d e b í a n te rminar las verbenas. 4115 Juick), hd hay en muestra r eg ión 
Y, sin embargo, «eso del fe r rocar r i l» tiene ij,na suiperior trans-cen- verdaderas dereobas po l í t i cas dis t in-
denria, pomque u n i r í a el m a r M e d i t e r r á n e o con el C a n t á b r i c o , v nuestro tas del Qehitro Caíé l ico M o n t a ñ é s . 
puerto, que es l a baso só l ida , la m ina de nuestro porvenir , a d q u i r i r í a un Los partidos poflititcos menos l ibera- 7 Aabr̂ . Pu^ti.l?5A>l^Í°b^1 
vigor, una consistencia comerci-al •solamenie s o ñ a d a . les p o d r á n llamarse derechas. 
Nosotros somos optimistas en esta cues t ióp , teniendo en cuenta que derechas 'del diablo, porque 
hay una entidad bamciairia, l a casa Somis, -que da o i dinero necesario, y «no todo ser, t a m b i é n podi 
tobiendo dinero y representando l a obra una necesidad nacional, no juz- ''ado diestro y lado siniestro, 
caímos insiuipe-rables los obs tácu los que puedan surgir . • das aplausos y r i sas . )» 
Santander, como las d e m á s provincias interesadas, tiene que demos- 'Copiamos de l a E n c í c l i c a del Papa Mico el Gran Casino del Sardinero, poi el cua han de ^ ^ ^ J ^ 
t m que le preocupa el problema y que ansia ver el proyecto convertido L e ó n X I I I , d i r i g ida a todos los arz- c i s ión de los contratos no se ^ " e v ^ o a cabo, ^ d T E a r a v otra 
en realidad. Nuestra ciudad tiene prestigio e impoi l tanóia suficientes para obispos y obispos do E s p a ñ a , dada que temamos not ic ia y entre los q u e í i g u i a n la c o m p a ñ í a oe J-ara > o u a 
influir en el á n i m o de Gobiernos remisos o ma l intencionados. « n Roma el 8 de diciembre del. a ñ o famosa de opereta inglesa. 
Y estamos en una s i t uac ión en que los que llevan la voz de l a ciudad Í882, o sea el quin to de su 
en las gestiones -merecen y precisan ,dc l a m á x i m a a t enc ión de la opi- pontificado, lo .siguiente: 
tunos telegramas solicitando i a apertura del p r imer centro de recreo del 
Sardinero, alegando los mismos derechos que tiene San Sebastian para 
tener abiertos al Casino y e l -Kursaal . : 
ÍNo sabemos lo que d a r á n de sí esos despachos; pero suponemos fun-
dadamente- que t e n d r á n un resultado satisfactorio para la v ida veraniega 
de nuestra capital . Nuestros representantes en Cortes, a quienes algunos 
de ellos iban dir igidos, se h a b r á n pasado a estas horas por G o b e r n a c i ó n 
lorioso 
íuón pública. 
HORROROSA T O R M E N T A 
MUERTOS Y HERIDOS 
• MÍEiN, 3.—<Ayer! tardie se dlesenoa 
deaó uma tormenta en Vál lanueva de 
la Reina, que envolvió todo el t é r m i -
no. Una chispa e l éc t r i ca produjo un 
incendio que d e s t r u y ó diez h e c t á r e a s 
de trigo, no alcanzando mayor propor 
ción por la copiosa l l u v i a que cayó 
lés. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
SOBRE UNA DENUNCIA 
'Gontestandoi el s e ñ o r gobernador a ]imí, 
la denuncia formuiada por L a U n i ó n , h u i r d 
- - i ciad dte ciegics y siemiciegos de W10 miezclain 
Sanitandjer, y de que se ha heclho eco f c ' j g ' ó n coto a l g ú n p a r t i d o pol í t ico , 
ta P * ¿ * , m m * * l a c p W a c i á n ^ M ^ í 
Desipüiés de hablar del error en que 
incur ran les que pretenden « a p a r t a r 
y separar por completo l a pol í t ica 
l a r e l ig ión , quericnido que nada ten-
ga que ver la una con la otra; y 
¡uzgamlo que no deben éjei-cer entre 
s í n i n g ú n inf in jo», dice toxtuaJmenie: 
"Kirmero cerno se ha de evitar tan 
asií t and ) i én . se • ha de 
l a equivocada op in ión de los 
y como identifican la 
La situación e n Marruecos. 
U n h i j o d e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a , h e r i d o e n u n a c c i -
d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
que por separados del catolicismo a nes acerca de las negociaciones de 
Las negociaciones con Abd-e!-Kr¡m. los rebeldes se sometan-, pero nada 
MADÍRID, 3.—Noticias recibidas de m á s . 
Malaga ci MI ni olean nuevas impresio- Dice «El Debate». 
MAiDRID, 3.—Por su parte «El De-
^.UKI MTas'. totailm&n-te los semibra- ^ Santa M a r í a Eg ipc iaca 3r nos}05 bandos en el augusto campo de éste, 
«tos,, prodiucieudo pérdidas- do consi- m a n i l e s t ó que el referido ind iv iduo 3,a rWÓ11» querer romper la concor- Hace 
diDración ^ „ .„• , ~ - ir. " • clla iraterna y abr i r la puer ta a una ro «Ha 
. A & familias ' estuvieron a pun- " l " f T ^ L ^ Í T ^ l ^ t a nMtjtud d é in^nvenientes. S h J c S 
por sus padres del • ciego Lu i s Mer i - Los q¡uie pertenecen a otro"partido? p a ¡ eSán Uevando^a^cabo oér" bate» d i c ; ' que Abd-ed-Krim, después 
•En alumnos sifiirs la corri^nitp de J110' « J ^ ^ ^ b . en Santanider, calle Esto, en verdad, es meter malamente ca de Aibd-el-Krim y a pe t i c ión do dett descolabro que sufr ieron sus 
- c—^- *" ?- r- ,. an.c K«-«^«C «« «i „ „ « „ ^ — J • huestes el d í a 5 del pasado mes, fué 
varios d í a s que en el oañone- cuando formuló la pe t ic ión de armis-
.d Lau» m a r d h ó a la b a h í a de t i ció por un mes, y luego la de pac-
mas Dris-er-Riffi, para hablar tar la paz. ' ^ \ , 
- con el jefe rebelde y concertar las ba- Lo .que, s e g ú n «El Debate» , ofreee 
ses a que se ha de ajustar la paz. el citado-jefe rebelde, es lo siguiente; 
„ S T • vT^- Aritn Entrega ded mate r ia l de guerra quo 
Parece ser que las condioiones que ^ ^ d 
. - ^ . sé han de examinar en esa entrevista l l c ^ " ^ V "p í i s tencóa a l a ocupa-«La AIsaciana» y «El pu- S(m propuestas a base de unas que No resistencaa^ a l a ocupa 
nao de rosas». envió Abd-el-Krim por medio de un 
Ayer fueron repuestas en nuestro moro l lamado Hach el A m a d , que 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
'o'te r ^ r e o e r i n T o s ñ a m ó o s : " ~ ^ f6?0 ^ otolignuen sus padres a 
'En el Arrojno de l a Orden cayó un toc:a'r en l a oaU'e' PU6S lf> 'haoe PCir feU 
•!?aiyo y m a t ó a u n mai t r imonáo joven prppda 'volliumtad, y ail só lo obj-eto de 
>' al padre del marido. L a madre fué pract icar sus estudios y perfeccionar 
ra ™ ? t f j ^ ' .00? ™;'a quiemadu 6e € n „ l a m e c á n i c a del instruanento a 
^ que le mltereea todo di lado dere- _ , . , , • / 
^ Sa ^ a d o es de gravedad. (Iue se dedl0a' siendo m u y bien ^ a -
« tea descarga e léc t r i ca s o r p r e n d i ó por sus pada-cs, en contra de l o Teatiro estas dos conocidas obras con p e g ó a Mel i l l a el d í a 6 de jun io , des-
unos seigadonos. Uno de ellos q u e d ó que se af i rmó. . ^ bue'n éxi!io ^ es de suponer, cb- de haber hecho el . viaje desde 
R u n f S m e 1 a d 0 ' f n . P ^ 9 ^ 3 1 , ™ - Respecto al n i ñ o db 10 a ñ o s . Victo- ! l 0 C 1 ^ ^ 4 o m ^ m c í ? S • elem'eSiOS ^ Beniur r iaguel a t r a v é s del Rif, para 
^ q u a n a x i u r a . Ard ie ron los p u ñ o s ^ ^ , 0 ^ T ^ AaASnni,n i a compama que^ d i r igen Rosario negar a Rabalt y Fez, desde donde Je madera de algunas hoces, y a un 1™ Ca¡slT(> LaiS,tra' dedkcado a l a ven Leonis y Paco Gallego. ^ ' A A CABO DE para l legar en ^ " ^ ^ V 0 
t S m l 1 0 ^ ieiúa,n le ^ d i ó eJ ' amm^Dlbe dte C e n d r a s , - cátadk) ^ . E l b a r í t o n o Maynon estuivo^ verda-' Sn c a ñ o n e r o qu(; pura eUo se le en- R ^ f ú ^ S í I ^ ; 
c ión del Mor ro , Cabo Ki la te y A y d i r , 
es decir, de toda l a b a h í a de ALhu-
cemas. 
P e r m i t i r l a i n s t a l a c i ó n en la? ca-
bilas de oficinas de l a P o l i c í a i nd íge -
n a y de i n t e rvenc ión . 
Renunciar a la p r o c l a m a c i ó n de l a 
Final de una vista. 
ell padre dle compareceiniciia en l a Co- deramente iiiiSipirado en toda la obra vió. 
m i s a r í a , m a n i f e s t ó qu'c l o balee para deI maostro Guerrea-o, cantando con 
, W1 , -J. uin gusto exquisito, que le val ió n u -
darie una oauparaon, para que no an- t r idas 
A cambio de esto, Abd-e l -Kr im p i -
de que se le nombre caíd del Rif f i , y 
Las condiciones de paz que propo- ^ 9e i€ s e ñ a l e u n sueldo que le per-
intenta matar al acusado. ll,s.',i,,"u'is por la calle r o , cuya 
ñwtPTr T . ' a lais l loras que no e s t á en l a escue- ooaás ap rec í ac 
^ \ I L L A ( ) 3 . _ E s t a tar.d'e se cele- i a v ad(emélS n m c u i r a r ^ u n auxiQio'aPlla^sos p ú m o o , m u y complac í - n e r d \ ^ la? r+efOTmar^nd^ ao"erdo S e g ú n not ic ias par t iculares ,^ eata 
flru en la Audiencia d final de l a y a w f i a * , Pr0l^irai6lc ^ af1X11110 do de ambos a r t M a s as í como del ^ las orientaciones dadas desde m a ñ a n a , a las once, c o m p a r e c i ó Ca-
" í - T - i l J ! ^ ^ e atender a las neoesidlades de g X a U i t o oue'hfzo u n « F r a n Madl ' id Por ^ m i n i ^ r o de Estado, va lcan t i ante el juez, general Ben-
l a fami l ia . Sh íne t i n i S S e Para _la mejor c lar idad en 1 ^ n e g ó - Uoch, para prestar d e o l l r a c i ó n . 
P e r m a n e c i ó hasta las doce y mediai 
vista por jurados de la causa seguida 
íl iaK?a.Antonin Morales, acusado de 
i l m l ado muerte a Antonio Pp.fifl-losa — j"u.tjiii.e a Amonio r e n a - ; , - = 
ilieir¿ V'íf'a ^a1^8, despertado gran in-
E c o s d e s o c i e d a d . do rió ? ^ l o s tendedores del merca-
miliac A Enicarnaición, donde las fa-
í,V,V.: e los P^otagoni&tas del hecho 
« « ^ n puostos de pescado. 
y Cc.mC11Sad0 íné O0'nacnad0 a u n a ñ o 
E n «El p u ñ a o de rosas» t r i u n f ó una ciaci<meá Hach el A m a r i sa l ió de Me-
vez m á s R o w i t o Leonis dando ni I l ] ] a 611 UT1 aeroplano, y fué a Te- y se guarda absoluta reserva reispecto 
rnterestnte pastaje d e ^ * u á n i doi,de > de V * ™ ' ^ f S té™™ias fle ha 
nis ta toda la v ida míe le i n fun^ i , ! ducildas al a™be , las condiciones, do esta d e c l a r a c i ó n . 
Viaies ^ ^ estudiara Abd-el -Krim. L a repatriación. 
H a s a M b para el pintoresco puel 1 mantra L S en e dúo con el , Y a estudiadas por el j e f e rebelde ( M E L I L L A , 3.--Ha embarcado para 
Mo de L a Concha, con objeto de pa- b a r í t o n o , que di jo con verdadera pa- ^ c o n d i c i o n e s de E s p a ñ a , se va a E s p a ñ a l a seccaon de Ferrocarr i les , 
sar el verano, l a esposa de nuestro s ión v sentimiento. E l s e ñ o r R ino l l c e l ^ T J'a ^ e v a r e u n i ó n entre aquél que manda ea c a p i t á n Fe í rnandez Eu -
cerno estuvo en l a cárcel este t iem- Imen amigo don G e r m á n Alvarez en el p a ¿ e l ' d e PepeV el s e ñ o r Rufar t L Dris .er-Riff i , pa ra ver s i se llega late. 
' J a Sala dec re tó aii l i l m r t . ^ a3alazueaos-. . .™ TOT^W/V - « J ^ ^ r , o ^ oí . a ' acuerdo, habiendo g ran confianza . Ts 
•Ail dec re tó su l ibertad. Pialazueaos-. en el de arugo, estuvieron a l a a l - Q 
touft.df / í ^ 0 Alúonio S e m p r ü n , * • • 1nra de su faana, siendo, .en fin, una 'en l a ^ a Z í l de ^ a s í sea. 
mrtár i v ic t ima, indignado, se En eil t r e n rápado de hoy sale para j u n a d a magm'flca para toda l a com- Lo d,ce <!A B -
jio- n'fvr :acaisado navaja en ma- Madr id nuestro dis t inguido y p a r í i c u - p a ñ í a l a repos ic ión de las dos obras M A D R I D . 3.—«A B O dice on -su 
sion TT0 110 prudo rcah7.ar la agre- lar amigo el pundonoiroso teniente co- citadas. n ú m e r o de hoy que, a j u i c i o de mí-
^^J^ r c a e r al suelo al tropezar. ronel de Estado Mayor e inspector de 
' " ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ S B ^ ^ — — E S m i g ^ a e i o m eín nuiestrá capital , don 
UN RUMOR J|0Sé Castro, quian p e r m a n e c e r á va-
CASA DON JAIME? I'1"v'' "l' m z viaje. 
l í en ios tenido el gusto de saludar 
T a m b i é n ha sal ido pa ra l a p e n í n s u -
l a las fuerzas que componen l a . sec-
ción del qu in to regimdento de Telé-
grafos, manidadas p o r e l teniente se-
ñ o r Goya. 
Un hijo de Aizpuru herido. 
TANGER, S.-^En las proximidades 
Final de nn Congreso. 
Dice "El Sol»: 
<%K). aun^TÍ0n?Uf- nos 'Parece fide- a nuestro respetable amigo, el biza- 'inib^ñiacioTUijl'^d-e" Avdiacióñ, efee 
C. nistros m u y significados, es un ab 
— surdo el que l a f a n t a s í a popular ha- de ^ ^ vo]lCÓ n n a i t o m ó v i l pro-
y a dado como u n hedlio inconcuso Jd¡e Lairac(he, en el que v e n í a n 
las negociaciones de paz con Abd-el 
Un desfile de cien aviones. K r i m 
E s p a ñ a no negocia nada. 
LONDRES.—Ha termina o el Con- Los frates se llevan por el Majzen 
Dris-er-Riffi e s t á a l habla con las 
dos ofiicáa'les. 
S a l i ó en su auxi l io otro, oondlucien 
do u n méd ico , el cual p r e s t ó auxi l io 
a las heiridos. 
Uno dle ellos e s t á l óvemen te herido 
in^lii\i¿da'rtU,eiiÍ^ reS'PorMlí"n'0« de su aro tenienlle coronel del regimiento t ¿ á r ¿ l l o ^ r ' ^ g r ^ l i K J s o . ' d t e i ^ ^ á j é r e o , cabilas insumis-as y su a c t u a c i ó n y a y aí 'otra ' aiu^es^S teiSteM^ru' 
I1?01" de oue ' l a n.oso"'ros 61 r i1" 'de Valeiucia, don Diego /Ordóñez, que l&n - q u e el S ^ H ^ ' í n f l i ; " " ^ ^ " ^ ^ " ¡r" . ' " ~ ™ " ' ' — • — i — IBU eil cual tomaron par te unos caen indica que hay u n punto de avenen- h i jo ^ 1 min i s t ro de- la Guerra, hubo 
T a . ^ . contraP?ñ ü 4 : a-de ^ ^.y0111^0' a Pasar unos d í a s con su aviomee. c í a o conc i l i ac ián . pues.sabido es que mooeaidad de. ampuitarle u n dedo de 
"'aiinifí Aa •D„X7d' n i a i n m o m o don dis t inguida fami l ia . Eli acto fule presenciado por Su» anted los rebeldes no reconocian ¡a l a mano i zqu ie rda 
Ocspiuéis de pnacticaida l a o p e r a c i ó n • » • 
n  
'Majestadles los Reyes de Ing la te r ra y autor idad del Majzen. 
'En viaje de novios, de regreso de el infante don Aifonso, de E s p a ñ a . H a y buenas disposiciones para que su estado es satisfactorio. 
AÑO X . - P A O I N A 2. É L - M U E B L O C A N T A B R O 
21 DE JULIO DE 1923 
Í T L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . ; 
D e b i d o a l a c a r t a q u e h a d i r i g i d o a l s e ñ o r S á n c h e z d e 
1 o c a , e l g e n e r a l A g u i l e r a s e r á p r o c e s a d o . 
aciusaa' Jiomibirais una 
Hoy se hará l a pregunta. oaB^lc' ' t0l^N - , tvi.,7lv 'ishmiaidTo, dice Em Manruieicüs"la poiliíttáea'qiuie se si-
L a t i O 1 1 t 1 C a i l E l s eño r Eflóse^uii no podio c.v a «e- ^ a s - d; ^ ^ va ^ . KlsLón | u ^ t e acor- glUje es igu.alo^rrt^ toaata que en Bar a P * * - * W á ó n de hoy df i*a- la i - n - u n t a <,ue « ^ P g má pe r sona y corno esa cpe l a •>» > a ^ se- od iosa 
bermador dle Baiioeiloua, eenoi ü a i .• 
•Anoche d e s p u é s t M ' Gonsejo, le vá- cuotas de BMibao, en el cpe le testa- anáiloigo me olxlig-ai-á a pradedeT ocm Go-bi 
e i t ó ©l' i n á r a u é s de Alllhiucemas, y esta imanian &u adhesión,. usted oon el ffigW y j a e n ^ 
ftandle lo h a r á ol rau'iiistro de l a Goher- E n el Supremo de Guerra. iiilareae.ii las hoanibaieis de su 
l ^ i ó j ! . . 'El general Berenigmeír estiuvo hoy 'O^pda 
usted^oooi el iiigoa* y la eiwii-gía que vi írai i i cerradas, para l a feciha en que diianidla lia "aniarquía em Eiapaña, 
JU c a l a ñ a . O'a Güuuisión pueda presentar el dic- ,£,1 ]>resii)d/6nrtie, d'ed GONiSEJO le - con-
a sus órdlenies, Francisco ^ g ^ y ^ ^ g (le l a • c ^ A i B i A : L o jMce que e l s e ñ o r L a Cderva h a aou1' 
„^HLÑ ÚÍ- ,0n ol Gorusoio Supremo de Guerra y Aigiuallcra..» _1,1,(>c rilimrtrftS «ine h a y cruie decir ahora es si se to- sadlo a l Güil>ieritó dle mangoneos elec-
m s e ñ o r Blailher paisó l a ™ ™ So^n,. S ^ ^ r X ante eü fiscal, ge- Se producen grandes ™ m o 1 ooni9iidieir,aiPÍón o no l a proipasi- ,itorailte(S y no es nuestira l a cullpa—aña-
m L en. un astado tad, ^ h a . n ^ n , A'VSP Igmorc^ooai-tiunáa ^ciiendo ^ I j n o r m a en cmusuleaauK , > cooiservSd-or ton. 
S s e r i ^ t ^ ^ a ^ f ^ a ^ s . ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ s e . W L A GIBRVA: P ido l a pa g a iuá.s d i a d o s que los c i e r t a s . 
^ ^ r - ^ hoy v a r á con g rao r a p * y ^ ^ este ^ d r é . P ^ e i e n ^ „ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 
í-sta caai.a en su s e ñ o r í a aií quia ahora no puede ha- (RacHiaza l a a o u s a i c á ^ de que el Go-
/ i i T l f l C á m a r a b t ó ctel fon«í<s de l a c u e s t i ó n y solo hierno se haya .valudio de m í a desgra-
'Tt ^ " ^ ^ " « r TÍIIWZ instiructor, ge- a í ranos del pipesiaeniie ' * . " ni,,iipriip doi idir^e «i se t o m a en oonsi- c í a naciomail paira ocupaa' el Poder, 
« n o t a r i o s de esta ^ d e , c a u ü a qun^r ^ . ¿ ™ u ^ ^ para. qu,e " ' ^ a s n ^ a « q u ^ c r e ^ l^ * ^ * Ocupmms el P o d e r i - a M e ^ - q u ^ 
E n Gobernación. •;. ™ l ™ ^ Z ^ n iDeseisairuas en d'erfiensa de JOS aeien^^. u . i . .QEBRVA dice que de- l0i eeOoit; Sámidilez Guerra le dejó aban-
^ S f ^ í ^ S S T t á e n e ^ p l a . o ; d e tres ^ e ^ ' ^ A L B A : P ^ o l a p a . 4 ^ I ^ K A ^ O " " 
Wo h o y ^ ^ ^ f ^ díj,0 ^ no diías pa ra pedHr su revocar.on. , ^ S , a D e ^ dlefen.de.r a un, ausente. 'Eii pirr.-Ki. nie dle la. GAMIAIBA. bueoO IBi&Vdelloma, 
ocaimíia novedad. Y dale con la carta. II,,) hu rá .-u .^•ñuría, y k- riiv,gn quv no Oonitinúain los caicheos y se han .El s á b a d o , a las diez de l a noche, (Guaialdss protestas y g r l ó s ) . 
ipracitiiicadlo algunas deiteiHcdiones de reoiibió el s e ñ o r Sán t 
¡genltie maiteanite'. . canta del genorail 
E n Estado. ilirumlediaftamienite « 
HOÍV viisi-tairan ai mánás t ro dte Efet.a- Cenado se dispmso a comfereneiar con Pase a eaxiocimn.enrto d^l fisca, con, dioraioiom . „ . , , , , , , , 111inniil. no J i«n^p;ÍF 
'do e l S a j a d a de Ir t^i ia y ell ev i n - e l conde Romanones, cpie se hallaba jeto de dlisponer que proceda contra E l P ^ ^ t e ^ e . ^ \ ^ ^ ^ ^ diii^o GHemenceau 
uu, «i ciuiu^jauu w J,..J,ir nn.A. _-. a j . V».:™!.!?,™»» „ „ .ol oioniftv.n.l Aioimiliora. Jiu' (i'Ue <'U vvz di- pasar Ja HO MIMI ion ! íiM'inns r-iunni, 
lEl señor SlAíNlGH/BZ GUERRA- Ya 
l o exipfldicaa-é. 
qiiM; 11 lite rven i r, üoano 
en PU'ajucia. 
cuanidlo eistáibairaos en la! 
«o X m e v o suhse( í re t . aoo s e ñ o r Espi- io .pudo conseguir, porque el te lé fono ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
^ ^ ¿ ^ g j ¿ e j u n ¡ 0 . ^ r r e g r e s a T ^ e s t a m a ñ a n a ' el conde ^ ^ ^ i t u a o i é n en Barcelona. ee r m m i \ ™ cu|anto antes el asunm de *a imiplinAdiad', y lo , 
E n el Mñndsterio- de Hadendla se ha de Romanones a Madráid, oonifepenictíd iGonitmim el dlebaite sobre l a sutua- l m .rieaponfiiaibiWaidies, pama e ^ t o r l a J ™ < ^ d * j m w & , alhora lo miam/tene-
faSitado no*a de l a rocauidaoión por con el señon- S á n c h e z de Tooa, el cual 'Ciion de^Baroelona canipana dafamatona cpie se e s t a b a - " ^ P*™ dl,aro es que no somos infa-
tSios coucep ío s durante el pasado di jo, d e s p u é s de leer l a calrta, que JE» s e ñ o r ^ SIAILA h^oe veltas porque c i ^ o pea- la Prensa y los Gentros i iMes , 
tnes de junáio. 
Asciende a 200.871.784 peisetas que 
•resolverá sa(t«isfac.1or.ia¡ii!u-.n.i.-. ñ\ ge mu- I A G1ERVA: Y o deseo que expediente dlel gonoral .Picasso soríá 
L a s i tuació  ^ nefeirolva ir !t,e ' nito amparar Jia iimpuniida  
u t i n ú a l eih it  r  l  iit a- ai siaibildl i es, ir  viitar l  'Honces diíjjmios, l o 
e arcelona* can i ipáña afa at ria que se e s t á ha- míos, pero ].ai'  es m 
lEl 
se p r o p o n í a dair cuenta de ella en la d gal>ern,adar niaTna>radio para l a c iu- .cdWal-es. 'Decimos que s i e l exraediemfce «s ba-q 
s e s i ó n deil Senado. 'dad condalt logwe l a paieificación de Agrega que ol expediente Picasso se tarirtie para iniantener la aicuaación 
.Iciottñparaidas con las que se recauda- Ell oomidle de . Romainonefi t r a t ó de i los 'espí r i t ius . _ al mi ó en l a ' é p o c a en que él era mi- é s t a aloanzaa^i.-ail s e ñ o r MiaimiV mió 
(Denuncia al mmnistiro de Gracm y de l a Guerra. .estaba c n .igianl «ñtaiaMñn'qn*.. % G ¿ 
diisoilolieron sin 
senitiido y aiho 
responsahilida-
(.Aiprnibamdin el presupuesto dte pese- f̂ ai em Palliaciio despaidlianidlo con el ®l s e ñ o r DURiAIN Y VENíTOSA ma- m a Madlrild sotoevdnio l a crasis, Tpa- satistiace'sus anMios ^ Picasso no 
das 277.735 y pflaego dle condiciones Rey. nifiesta que el problema cataHán no ha fiaiwlo a ocimpar el Pod'er Cl s e ñ o r S á n A d e m á s , e l Rey ha abiieirto el cauofl 
oorre9ponrilienrt.e, para l a subasta de Eniterado ol, iri:arqnés dfe Alhiucemas 6 ' * » creado por e l sepairat.ismo. clhiea Guerra. ' •logal para su díeipuracdón y las pala, 
las obras siupaementafrias de l a Gasa dle cuanto pasaba, hizo gestiones cor- 'El s e ñ o r S A L A ^ectanioa Almde a l iwMnllwamiienlto dio l a Go- ÍH,as del s e ñ o r L a Cierva son hah i l i , 
d'e Gorreos y T e l é g r a f o s de Pamplona , ca dlel s e ñ o r S á n c h e z de Toca para ,m m-inusbro del TRIAIBAJO dice que -
Xoni:l»!-a,nido vocailes dtel Gonsejo de que no leyóse l a famosa carta. el problema se r e s o l v e r á dentro de la 
VdigiLla¡ncia de l a Gaja Postal, a don ipero como el ex presidiente del ,Se- ""''dlaid de l a Pa t r i a . 
Perfecto Pardo, como senador, y a nadlo se haJlaba ddspaiesto a "ello, el 'E1 ñ&ñ,ar Pl 'GAVEA se lamenta de 
l a fo rma en que se planltea el proble-
m a en l a Gároaira; 
r o n en j u n i o del a ñ o pasado, supo- co'nvoncer al s e ñ o r Sáradhiez de Toca 
deemos: 
d/on Santos A n a s de Mi randa , como confa d(e Raman1one&: notificó a l gene 
dliiputado . . , r a l Agui le ra l a leotura de l a carta, 
Oajcedi^ndlo honiorcs de jeíie do ad- p0(r g qiUiei.ía a ] a ^ ó d 
m / inastración, M>ras de gastos, a loa Senado 
jefes dlel GiujaiTpo ,de TeQiégraiíios j u l » - j , a raspuas!ta á d general A M i e r a 
lados, don Enr ique Romero y don Jo ^ eíguiíerifie' ™&wvLa 
sé E s p e j o ^ ^ ^ Hac¡cnda> ^ ^ m » P « a tengo que ha 
iDe este Departamionto, firmó Su M a Aguilera será procesado. 
miiLSiión, a los diiotámien,efi de las po- dosas paira liiallalgair ,a las izquierdas. 
nipincias y a l a disauslóai d!e etiitonces. INIosatros no podemos exdgdr rospon-
9 i v l k ' i v afl voto dial s e ñ o r A lca l á saljilLidadrs, para eso ( s t á n las Gánna-
Ziafinora, y dice que sosteniia úniiea- iraiS» ante las que se puede acusar. • 
monite uma censura y reconocta que no Signe coniibaitiiendlo las palabras del 
ha l ía penalidad. Es deiciir, que en Sl'n''r hn Gierva y enlcarándiose con éd, 
Aigraga^que ^naicaiOTadJSinio. es una aqu.el])a oca3ió,i ],0,s impundatas esta- 'exolama: 
han e ñ l a ooniócnttrac'ión. —iSu s e ñ o r í a pide que abianidone-exaQtación de paitriotismo. 
gionailismo, denltro de l a unlidlaia ae .,,,),,„.¡dad parlamónl-ai-ia, quo ahora Peotifica efl. s e ñ o r L A CIERIVA cali-
da Pa t r i a . e s t á m á s a l t a a ú n , d i jo : «Ahora , ¿qué fiiciando de oxi t rañas las miandfestacio-
. iP^de al Gobierno que t r a i g a a l a ^ o o m o s mosotros?», v dijo en l a G á - . n e s de l a Pre^adencia del Consejo, y 
jwit,ad los siguientes decretos: E n l a reunión ceiienrada esta ta m e c á m a i r a el Estatuto cataflán. ma¡ra . Si Kll s e ñ o r í a ' s e propone acu- dice que lo ú n i c o que no puede ne-
Autor izando l a p r e s e n t a c i ó n e^ Gor- on el despacho do presid'onít.c> del so- iE1 aefk)a, p , ^ ^ Y VENTOSIA' a g r á ^ o^ i^pno , ( M &eñoT AJlendesa- gsaíise es que los liiharaHes se sirvieron 
tes de un proyocito de ley moidlücan- naido> ol ciandle dle Koinanones nixo dleoe ^ e6fijC>r pi0aivoa sus mamfesta- lmasr nosotros nos propcmemios acu- diefl̂  penacho de las responsabiflidadea 
do diversos articiullos de l a ley contra .entrega aa fiscal ddl T r i b u n a l Su- cion|6S ad Gabineite del s e ñ o r Maura . p a r a escadiar el Poder, 
el contrahando y . defraaidaicaón._ _ nTomo d é l a caaita que el genier; E l m i n i s t r o del TRABAJO miandfies- W o , w c rto^w^fv—fl^.m-an—^i «¡m o,. de expediente Picasso d i -
l que no se h a n derivado 
GflponsaliDliiidadas y que se l evan tó 
rdem dle adlqulisdción de u n edificio di^ra ha d i r i g i d o ad s eño r S á n c h e z de ™ ^ Haheis de^coilgiado—a.girega-e)l s im Se oempa ( 
t S a i t u r r a r á n , con destino a aloja- Toca írn,o? 1 S «l iam s o ñ ^ S Z P^wec- boMsmo de l a espada dte l.a Justacia, lC¡Í6I,do de él 
üiemito de las fuerzas de Garalbiíne- meratro do unos d í a s se p r o s e n t a r á í 1 ^ ^ " rei p cí 0 ewiauaac> 1111 P ^ y " o wra(1. a acabar c o ñ i n t r i g a * po- ivc^onsaliSM 
m 
Tri^mito dle las fuerzas de Garalbine- mentro do unos d í a s se presenit^ 
nos. . , . a ia A l t a C á i m a r a - l a pe t ic ión ded-sai- XOD^pS ñe ]ia j ^ ^ o r a do var ios dic M ^ eollll<> ba 0!ctl™d,0 ™ • ama polvareda indeibiida alrededor d'e 
ilidam de piarmuta de l a cá rce l de pliidaltario paira fiTiOóféiaáií aá ^enisral 11 
U t r e r a (Sevilla) con u n ediificdo par- Agui le ra , por haber - in f l ing ido éste, al } 
ticuflar. d i r i g i r lia y a cé lehre car ta aíl s e ñ o r 
Exiimiiienidlo dle, los deredhos a l a Ha- iSáindhioz de" Toca, var ios a r t í cu los del 
eionda al tí|iflio de m^arquiesa de Ote- Ciódiiigo de Juisticia. nii l i i tar. 
t á m e n e s , que son declanados urge l i -
tes, so levanta la ses ión . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 3.—Don Melcfluiiades A l -
sus Reallies ó rdenes , que só lo t end ían 
i' señar , O T E Y Z A ; Q m optttteEicn a dalimdtar olahamienite l a íunedón del 
los doce m i l muertos on MeddlLa. juez insrtaiudtor. 
iBl s e ñ o r LAJ GliBRVA: A los que ivi- S I iñe creéis culpable—dice—<podéis 
m en favor de l a s e ñ o r a duquesa de 
Canialejas. 
Deliberando sobre un incidente. 
iDetsQíiués dle l a sesüón del Senado ee 
fi'rcMiiieron .en ol dlospadho dol prosi- • r v —^ 
diente el candió de R o m a n ó n o s , los m i - JL# 3 , S O I " t C S J 
nis t ros de l a Guerra y Gracia y Jus-
t i c i a y al fiscal del T r i h u n a l Supremo ' . SENADO 
^ j ^ i v e r l ^ m i e d ^ ^ . h a y a n MVDRM)., 3.-S, . ahí-.o la. sosi.'.n a 
de adopí ta rse cem mot ivo de_la carta ]as J1lfonoiS de Ja tarde, 
•oue leyó en el •Sen.ado el seiior S a n - hajo I a . p ^ d e n c i a d e l conde de Ro-
eftíez de Toca y que le fue d i r i g ida m a n ó n o s 
por e l general Agmidera fin ed "banco aaull los m-inistros de 
J o a q u í n Loml iera Camino 
A • c e A 9 o 
Proeurador de los TrihunálcM. 
«rKIASGO. NTTM. H .—SANTANDH 
R l c a r i i o R o l z de P e í ü 
t I R U J A N O BJENTiSTA 
• la Facultad de Medicina de Maürld 
Gonsulta de 10 a 1 y de 3 » 8. 
J^lnmeda. Mrwiflsterio. 2.—Toléf. 1-fi2 
A N T O N I O flLBERDl 
D I A T E R M I A — 6IR-UGIA G E N E R A 
{(«pecialista en parto», enfermedad 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 8 a 5. 
Aanóa de E«calante . I."—Tel.. I-W 
D r . V E 6 H T R H P H G H 
Especialista en piel y secretae. 
fvp 11 a 1 y 4 a 6.—Méndoz Nnñuz, 7. 
, v.arez deicfl.'ára' a t ó c a t a l a s e s i ó n a las ™s ^ Ja carne de muerto os conviene juzgarme. Pero acusad sin equívocos, 
iSe sabe que ol Gabnenio no esit£\ . cuarenta v cinco de l a tarde. cíule ^'aya piiuidbia. ; porque no t e n é i s derecho a atentar 
dispuesto por ahora a relevar ad ge- .E el bara00: aauii w miiuistros de 'Gomtinna su discurso y duce que v i - contra ol honor do las personas, 
nemd Agui lera . ^ Gdl>ernación y Mar ina . ^ ' i ' |",',,íl,-a ^ S Í V ' f r f : (Se ^ d u c e un gran e s c á n d a l o , que 
Bsí iasa concu^enc ia en e scaños y f d'ad ol presiidleiMie del f - ^ i ^ J ^ c ó r t a l a presidencia a caiupanillcázos). 
' ^ v P,o8un.as. ^ r ^ B ^ ^ i ^ ^ ^ ^ m m ^ 
Los seaoóréS CERVANTES e TGLE- ^ v o oatogorico dol p a í s , que asi bo ^ &] ^ . ^ / ^ 
91AS hacen -ruegos dle c a r á c t e r locan. V A ^ d " ' . " . . pueblo, que quiere depui-ación de res-
íSe da lectura a l a p rapos i c ión de .Afirana- que da mayoraa esta mcaipa paillsab¡aid,a¡des, puede resultar un 
variois diiputados form.anido el sigu*en ci tada para atender el prohliema de . ¿ a lumn iado r 
to provci tu, do acuerdo en orden a la las i-espunsabiilidades. 
Hiaciendia, Instnuicck'm púlAica, Gra-
¡a y Just if ia y 'l 'rabajo. 
E i l ••s. a ñ n s y tríibiiinas. numerosa dapaniialaión 
coneurnMicia.. 1 , (jpiriméro.-
L a famosa carta. 
d é lias respo saib ilídades. A ñ a d e qule e r G b i o r n o se ha ' apro- W f * palabras dan lugar a que se 
la, Cámarr- n l ^ l r á una vecihado de una desgracia do l a na- jeproduzica ol e s c á n d a l o , c ruzándose 
Gamdsión, dle voinitiún diiputadlps, que íaiári. p a r a eseadiar ^ . .Poder^ y . S S f i í H í w r i ? 8 - . , ] ^ 
de l i a s t e convertir al P a r l a M á n t ó en un pa-mirmitos, para dariia cuenta de un gTliazo de véante tnas si proceoe ep aráimito dio suma ^favodad oei- l a acción del Sonado contra las Ahrmia. qulel l a dlopuraicion . 
Refiere quie el d í a 30 de juniio re- p e r s o n a responsables de l a catastro- responsabillidades debe hacerla el Go- t í o de vecindad, el sera l a primera 
ci.hin en su doimicül¡o la visita de u n fe de Annuiad. hierno. vecina. 
Sio-nnidlo.^Paina el! nrwmbramionto E l mi ni si m do INSTRUCCION P U - (Nuevo esr á n d a l o que, después de 
el 
avudanite de campo del preside ii'te defl 
me cnii.-iil, rais—diie-o-
MEDIOO 
Parto» y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 8 
Gratifl, en el Hospital, Jos jueves. 
General Espartero 
mujer 
» .—Teié fona T-U 
iagrega ^ 
ca—por si la, citada carta roqnnorí.a W-v autos de concoder l a p á l a b r a se i a d o p u r a c i ó n corresponde al Gohier- in i iPnr rio tAH/si } - r } • • 
cdinteHt.H.ión. rogpé al a.vuda.nd.o dte va a entrar en el orden d'oQ d ía , para no, y que lo pr imero que hav que ha- " " ' „ „ . , ^ . l " "p V0-"''1 „ J n i 
campo ,pi,. me esperara' unos mi MU- vedar l a c o n t e s t a o i ó n iid Morisajie de cor es oxipononlo a, l a oprn ión , para J J ^ ^ ' 7 
•los. ("iiiiMintrá.nd.d'tnie con el siguiente l a Gotoma.' 
iu'vt.ii, qué soimieito a l a considerar i r,n CEíl SeñOii' LA CíEUVA so opone. Pe-
de l a G ó m a r a : r " ' ' picsidenrfc ent ra en el 
lEn estas miornontos h a y gran oxnec _ ̂ ,0ri,e,n í̂ 6! d'a' •, 
tacdón en l a Cánua ra . y todos esV.n- 4 lS,.e. aprúf lba di dictamen . de contcs-
cdia.ii con gran, atemdon. í f f f e í ^ ' ^ a j e de l a Goixma, por 
Ed orador oomdenza l a leotura d é l a ^Z^08^0^!, ^ . carta " qülc dlíce así- V o t a n e n contra todas las oposicio-
,., ' , . " , , , ¡nos, excopilo dle. los ropudiiiicanos, que a imí, decidlo, pa ra qiue o i í eda do.fen- í*c,1,«" v ^ 
«lÉxicelentisimo s e ñ o r don J o a q u í n fe.e áhgt.iejJen. 1 ,' 4 d e r m é casi de calumniador y dicie ido que 
Sanrihez de Toca. , Sr, v\¡iufe;x ¿g dbbatte sobre respon- E l ' s eñor MU'QA: ¿A que resul ta que M no 0S,tA diapuesto a des ^nder a 
IMúy s e ñ o r ñuto: En el «iDuario de saibillddad'es y en este momento l a Cá- ol E j é r c i t o es el ú n i c o ciulpahle? e9e terreno, 
las sosa.no.-» dol jueves, 28 del ac- aniara presenta u n aspecto solemine. E l s e ñ o r LA G l E R V V \,o sé por Dl,ce í110 el s e ñ a r L a Cié- "a toma 
ituall, he l e ído u n discurso en. eü firne l-ül s e ñ o r A L V A R E Z VALDEIS se le- qulé se me inrtOTnumipe. Yo. defenderé in*«né» en qiu<e n o ' huhiera • ^sponsa-
faMa usted a Ja verdad. E n él dice van ta a apoyar l a proposderón. ad E jé rc i to . h i l idades-y que él tampoco '"osea qu-
que ed sup láca to r io para procesar al Alude a l a t r a m i t a c i ó n - que se dlió E l présidíenrte dé la CAMARA Nlaidie h a y a responsalides, sino • c larar 1» 
general Berenguer no se lo h a b í a en- ad asunto en las Oortes anteriores al tiene qu,e defender a l Ejérc i to , porque <W£ haya sucedido, para cue no pa-
viade a usted en l a ,época en que era dlictaimon de l a GDimdsión y al expe- le deíiendie él Gwie rno . guien culpas aquellos que sean wo-
j i r e s i d í n t e dol SanrCdo, con arregl(^ a diente dé l general Picasso. E l s e ñ o r L A CIERVA: Vosotros pro- centes." 
l a cositumhre estiahlecida y por con- Ldce que de los v r i n l n n i indiv iduos codois en Marruecas igual que en Bar-
duoto del m in i s t ro de l a Guerra, ap l i - que han de const i tuir l a Comis ión, el célorua; h a b l á i s de imipiunidad, y cuan Ha ses ión . 
ovidar u n a farsa. 
E l s e ñ o r ORTEGA GAS'SET: Poi-o „**COuU-M''d 01 hrosidento del CON-
/jcree su s o n o r í a quo l a opTnTiTu le edl ^ • ' ' O , quien enApioza dicieudo oue Ta 
guie? c o n c e n t r a c i ó n lil>orí,d JIO vino al Po-
.Bl s e ñ o r L A CIERVA pide que se f'01'.con jactancias, sino a defender 
oii.ma rmiénes son I los milniistros res- , intereses de la nac ión y a, resolver 
pousables. los problemas planteados. 
culpable . Re(i'iaza COM gran e n e r g í a las pala-




Se suspende el debate y se levanta 
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ARO X .—PAGINA 3. 
La situación social. Viotor ia Eugiem^i. N a d ó en. Hei l igcn-berg, «1 13 die juJiito dle 1889. Los centros montañeses de turismo. 
— - i h e c h a l a s i n d i c a c i ó n - - - A l c e d a y O n t a n e d a s e v a n d a n d o 
E S u n ^ C J 5 o a ^ « ^ o ' « ' - ^ ™ ^ - ¿ , ; ; ; : ; „ ; : : c u e n t a d e l o q u e l e s i m p o r t a . Hft IOS X¡#IIipiCa.il.iJO CiC J D C t O t / C l sa Mw^rai t ia- die i , n , . , guie mu- s k m p i e q m hemos iuzgado opor- rcsuiltado de una l a t e d,e 
* . I " r i o en Kstoüalimo ed^l de ruayo die 1920, J ^ , d • ^ ^ ^ jó i.ntensa, de u n siaterm 
V J O O i S a . ^ . n i ^ f n l í n ^ f i - ' - i "^'t T " ' , l " ^ ^ e s t o a rCKióa f r a u d a l . i r -n n ^ i t a . ! - . , nu 
j J ^ V A V ^ M . m o m o el prnicipe tiene OI.H.CO hijos. d i s p o n í a * convertirse en un i m - ac^nJamdento de pro^kmas 
IB ¡inaaialai 
& II. va! a 
Siempi-e que hemos juzgado opor- rcsu í l tado de una labor de organiza-
a de pra-
cen perlV 1 o 
ma para c ertirse e   i - acopía de 'nto e r graimas de fíes-
Un atraco. 2.° Los soildjaidlois' v i g i l a r á n asipecial ' ; — portante centro de tur ismo hemos pa- tas? Pues Ailiceda y Or j íaneda pueden 
t?rPI ON A ^ — A i pasar esta ma mente sus armas y muinikiionies, no de Comisaría, de Vigilancia, ^adu njuiostra a t enc ión eii el marav i - llegar a esta real idad, poniendo vo-
BAfR^WJ^ de Ciasanüva ei| j u . jautU) a q u é l l a s de lia juauo; por lo ' Uo&o vaJíe de Toranzo. J^.ntad en l a empresa. 
auel Seg'UJ'a, fué dielenido por nuisino que e s t án fuera de la vista de Denuncia al iflustrisirmo s e ñ o r go- De ta l modo le consideramos en- Ejl p r impr paso—paso al que con-
^ ' n'viain - L]Í;I. P i--toda en mano, sus je íes , e x i g i r á n su oonupostura, hernador c i v i l , contra Aure l io True- cantador y atrayente, qué nos atreve- eedemos g ran impor tancia por sus 
' " • on, robátiidcXe 15 pesetas ¡i- gü.ad. ' a practicair oon al nuayor ce- ha, por ejenoer cdandesiüuamiente l a mos. a asegurar que en otra n a c i ó n consefciueneaas en el porvenir—se ha 
Pío los servidos que les están enoo- indus t r i a de hospedaje en esta capi cualquiera, menos perezosa o m á s dado ya. 
eren a lia fuga. niéadds. t a l . • ^onsoie-nte qae l a nuestra, ese vaile E'1 lunes, de sñete a ocho de la no-
Una visita. , :! " En presencia dê  a tentac íos , ati'a Áitéstado'. al i lus i r í s i rno s e ñ o r dele- b>aÍ8tádo por sí solo para <*«•» se reunieron en el nuevo res-
üvincáa de con&tjiúir ¿0 runda-iuentu de una i n - tauranit de la éstiaicíón de O ú t a n e d á -
su iiisp.u6i- teaisá caanipáña de lonnento del tuiriB- •'Vlfcteda., •¡uau.y.U'rado ree l^ temient i 
,iU. y comwuuij/LU' Poitdwra,• mó'. detaido .de servidos espdéiuli 
ÍÜ" inilerveniga ct 
p a s del B i ^ -
áMx que rebaja 
^ fiiíé convO'C&dci por clon 
doieño del holel «I.os 
a ella asistieron, los se-
'aulio del .Olmo y don 
dho, en r e p r e s e n t a c i ó n 
Ayuntamiento de Coi-vera; don 
bal-
e i ' 
be la huelga/"" con r e spéc to a ella' p r e p a r a c i ó n ai- v S T C I ¿ r " d e j - a x " ^ ^ " u n " ¿ I b a l í o j i c ; f ^ t i c o s m u y a 'tono con l a Sría, p o r e r c í ^ H o t d Te" Al' 
Eli iii,avimiienitio del d í a es iguiai al ó u n a . » de .su propiedad, que fué hallado pas- ^ u z ™ oei paisaje. l i n represenitante del hotel Hoyuela; 
¿(a otros. Mitin, si; manifestación, no. tnndo en los j a rd in i l los de l a plaza E n este punto, ciaro es t á , nos rete- don Gonzalo Torres, por el bote] V i -
Nu/v-e vapores de c a r b ó n e s t á n a la DARGELONA, 3.—.El gobernador d&l Madhicíhaoo. runos especialmente a Aleeidia y On- llafranea; don Ambrosio Aguado, por 
ítescajrga. j^a dkllio a los periodistas • que' esta Uíiido al Juzigado miunicipal del taneda, por cuyas actuales oondicio- el de su. noombre; don- Leonardo For-
-En los d e m á s nmielles, 16. • n j a ñ a n a h a b í a recibido l a visita de op',p- tifpmttaTido denuneia uroseu: ues nos pareoe que constituyen el nándoz , por l a fonda «Tie-nda ÑUeva»j 
El núuneiro tota.1 de obreros que t ra lln,il Counisión de oijueros 
o K L O N \ 3.—Hoy" ha visitado eos u otros delitos, los soldados .se . <1(L, UL. Ü a d e u d a de l a pr 
'.^iior úna Comis ión devcórner (.ousiidlerarán en plieinalfeúd de lanjiones -anUiii .r .-r . ' rnaudaud 
• SSB v coiiiL-iuimidoires, pa ra pedirle die algentes de l a autoridad e m l c i - ^ ó n a Isabel Somoeueto 
.•a cerca, de la Junta de vendrán- para eviitarlios y praoticar ^ c i n a de eisita ciuua-d, y un saco yg^g ¿g xoranao no es exclusi- m s e's'tári c®'Pacil'ados par 
erlo, con d fin de cense- lta|s .capturas proaedenites. ouii unos 25 kilos de café que - eh l a vamente d rínróu nnviiPo-iflHn rio v ida de sus pueblos por 
gie las tarifas de los m u é , Los s e ñ o r e s jetes de los Cuerpos i m t í Q úUliima le fué ocupado, dicien- uu,a ^ésmsncM tan fi?S?Sh la «proiSiperidad. 
sendas ,(le 
para que vean de dar sal ida a ^ papaeitada dle l a parte de Q^^. ^ Sgñor a.loalde-presidente de 
E 5 000 tonefl.adas de c a r b ó n vegetal f^es t ro extenso deber que albora nos, sia.ntaTldgr) t rami tando denuncia pre- f 
ZL hay diopositadas en los muelles. tooa cunhpiir para que no se preciae sentada/ conitm. Gervasio M a r t í n e z 
qua uaj ^ C(>n resoecto a ella omnairaieiDn a.l- TÍ.-:ÍÍ¿_._ J^,-— 1+« „„v,„n„ t i 
S s in ii ai-aio *a<ia contra Benito Alonso Rumayor , punto jwindípad de par t ida para una don Victor iano Gut i é r rez , por la - fon-
una suiicituJ a '•equtóniinie-niu de riaxinu Cimianu c a m p a ñ a de a t r aoc ión de forasteros, da de La Puerta del Sol; don Lu i s 
3ara- oelebrar E o r n á n d e z , por malos tratos de pala- Bien sabe Dios y. quienes nos cono- F e r n á n d e z , por el café «El Para''" 
un m i t i n en el l,ra a ésite' premoviendo a l g ú n e scán cen que mumea ha estado ni e s t á en don Antonio MagaJdi. en rqpresi 
MAiDÍRIB, 3.—-Parece que d perso- ieatir0 \;IU,CV,0 ses.uidd de una nmi*- da,k> y 'ten^r el denunciado abando- nuestro ánimo el p ropós i t o de censu- c ión de los carniceros; don Ma 
nal die oftaircas y sucaursalies que la íeata)CÍÓ|n " nados a su mujer e hi jos, siendo el rar n i a l a s autoridades, n i a l a s cía- Santa M a r í a , en r e p r w e n t a c i ó n 
Compañía Singer tiene estaihlecidas \ í m ú i ¿ ^ el permiso para el mi- Pénito yerno del F lavino . ^ s dirnctoras, n i a los vecinos de d i - restad^ánil do ln F ' 
bajan ásoiende a 1.280. 
E;l de carros en c i r c u l a d ó n , a 
El personal de Singer. 
1cja cuales le dejaron 
• ^idienido a iu to r i zadón 
s n a ñ a n a , a las diez, un i t i n en el 
g M a » no a ^ i ó ayer .«.rdo al „ » = H c X S y ^ a u o el 
Dioeioaión de lia C o m p a ñ í a que fueran ' " 
neipaileistos en sus oairgos algunos em- Estado de la huelga, 
plllpaidos que fueiron. dleispediidlois. L a Com ÍBAIRIGBLQNA, 3.—La huelga no- ha 
¡;íLñia, por lo visto, no aiocedió a estos sufrtdo v a r i a c i ó n .alguna, 
deseos, y el Sindicato aco rdó aihan- Hoy han venido a l a caipit^i- has-
dlon̂ ar el trabajo en l a tarde de ayer, tamiles carros de los poueMcus v para 
La Oenltiraíl de lia C o m p a ñ í a Singer pirotegerlos se 'ha ea táb led t lo "en las 
p-ermaneaió abierta. Hasta alhiora,. el carreteras .un servicio eapedal de v i -
mo^lmienito sólo afeda al pea-aonal de giJiarucia. 
Madrid. E l gobernador sigue h^ie .ndo ges-
Instrnccirn a los militares. tienes para que no vayan a la huel 
BARCELOXA, 3.^Se ha pulblrcado glSL ios obreros de las -Compañías de 
f a r di general gobemador de esta pía- ^as y Eflediricidad. 
za, la ágiuienite prevemicaón: _ . . 
«Con Sativo de los sorvicioB de ra- Preparan una 'campana, 
láidtieií ewenituial que se vienen pract i - MADRIBv 3.—^Los emiplleados de 
cánido por las tropas de l a g u a r n í - Bianea y Bolsa aprobaron esta tarde 
•cáóin,- y especiiailuniente por parejeas suel a las sois las bases que solucionan el 
tas, conviiiGnie prevenir insistentemente: eonflicto pia-nteiado. 
i.0 'Cmalliquier soildado quie sea obje- Debido a lo avanzado de l a hora no 
Ao por paute de paisanos de oonsejos, qiuidieii-on ser fin-miadas por los intere-
' ad lver tMi ic ias y predliaad.on.es que só - sades. 
Jo .a sus jefes cbrreisiponde hacerlei?, Los emipleádos se proj>onen empron-
prowdierá a la ddenición del que lo der u n a intensa c a n i p a ñ a por provin-
iwtianfté., coinidiuiciend'bJie a l a guardia eias para organizar el Sindicato libro 
¡pin^ipail, donde se formiará el oorres de emipileados de Banca y Bolsa y 11c-
pondliente atestado; 
A L A S S E Ñ O R A S 
I L A C O M A I 
A n u n c i a a su d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e desde e l d í a 4 en ade-
l a n t e , e x p o n e en sus salones de 
H e r n á n C o r t é s , 2, l a ú l t i m a co-
l e c c i ó n de m o d e l o s de v e r a n o , 
d e l a s m á s a c r e d i t a d a s Casas 
de P a r í s . 
querido ; airad go d disti i r ru id 
tanite de l a l í n e a de Asti l lero a On-
taneda, don D e o g r a c i á s San Juan, y 
en r e p r e s e n t a d ó n de E L PUEBLO 
CAÍNTAIBBJO, nuestro corresponsal on 
Alceda, don Franioisco Egu ia Queve-
do. 
Los reunidos camibiaron imipresio-
nes con toda amiplitud acerca de lo 
qne a los intereses de los pueblos 
c o n v e n í a , presente l a temperada ve-
raniega, y se l legó a l a finalidad de 
que era preciso, como comienzo de 
nna a d u a c i ó n que r edaman a vocea 
l a impor tanc ia como centros de • 
afluencia de forasteros de Alee da y 
Onltaneda, gestionar la asistenoia los 
jueves y los domingos de una banda 
do miúsica, si era posible la de Ex- : i 
ploradores de Santander. 
Esta banda, s e g ú n acuerdo do los 
reunidos, d a r í a cioneiortc^ en ol hnr'-
moso parque de Alceda, coiiot idu , 
ol paseo'de Los Tilos. 
Acordado esto así , -los reunidos 
t ra ta ron de l a convejiionda do instó.-
chos pneblos. Tenemos pa ra nosotros l a r en dicho paseo un bar o puesto 
que han edado presos d d mismo es- de refrescos, que p o d r í a n montar toa 
gar s i ' e s posible a l a F e d e r a c i ó n . f '^. Í ® ^ 1 T ' \ T ^ « ^ A ^ T ^ N ^ H F p í r i t u de nidiferencia que caracteri- industriales o -uno" solo de ellos al 
DE ^ O C H E E N 1 ^ BEDACCION DE ¿a a las autoridades, aTas clases~di- ser sacado a concurso, entendiéndose 
U n a x e n n i é n . 
redoras y a los vecinos de Santan- que con elln no se r e s p o n d í a a un 
T , , • >. - ' « . - , der, v esta cons ide rac ión , aparte va a fán de lucro, sino a la nooosidnd de 
Lamentamos no poder p r e e i s á r q u é C r t o v s P ^ | c f | t f I H r f f | P a l R í l f í l otras de afertos p e r s o n a l é s , nos han rodeqr de comodidades a los ; 
taradores llevan preinno y ;q]éues, .no^ O l 011 C O l l ^ l U m U U ^ - U l C y U I n i íU.tad<} de iá,s gensu- ^as, a los foraderes que as id ie ran a 
ras. Y demipre que hemos tenido oca- Sos cionidhr^s en d "miagnífico par-
s i ó n de habila.r do la M o n t a ñ a y sus que en cues t ión , 
enor róes ventajas para desarrollar En l a r e u n i ó n hubo lo que hace 
La Sociedad de Fomento, pero la ncvta que hemos rocibjdo no 
da de*aíllá&; tatmipóteo podeimois con-
n uno de los d «ar loe ncirnin-os. do los t i rad o ros 
;]»- .i mita d i - qute h-a-n pasadlo die oailegoría. 
'ÍMV mi oij.-.n/ni.-. n.ombrada on En la»', t i r á d a s efeetu^das' 
asamilvloa. del presente mes, los rerultadcs ob-
SEÑORITAS DE B0DRI5URZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l lo ) 
Y SLICUBSAL S A B D 1 N E K 0 con éxito insuperable l a indus t r ia í a l t a para que prosperen los buenos 
y a t u r í s t i c a , hemos dicho que en Toran- p r o p ó s i t o s : entusiasmo, v nosotros 
. Por d i s p o n ^ V ^ o s locales se ^ es tán ' e n c a v a d o s ' A Í c i d a ' r é S t t t ^ T v ^ ^ r ^ ^ t ^ I 
hacen grandes reformas en el ínter- neda, y que Afloeda y Ontaneda, de * Z * L f m t f t Z y o H M i ó n persbS 
nado y medio-^pensionistas. g r a n renombre en el mundo méd ico , lncJa s < L c ^ , ^ / K o f o ^ n / n n n n ^ 
áANATOBIO DE A L T U B A E N A V I L A no son conocidos y apreciados como £ . < J ^ f Z J J t ^ I ? Z ^ ^ n n l 
PARA CAMBIO DF C U M A S 
Cario» it Ca 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero, 
' h tóÜKV (11:1. 
i::v:. 
ta mtm 
pDfi cioaii|poinienrtes de l a misma Jun- teñidles son los siguienites: 
ta tpima,ro.n poisesión del cargo, r e d - Exheianda: Mairtínez (E.), 105. 
bieedo dle la Comisión gestora nom- Mairt.ínez ( L ) , 109. 
orada en la Altaalldía cuanrtios antevé- Pr imera: : Ne i la (M.) , 103. 
«fflutes y d o a u m e n t a d ó n tenia reía- NoPeña (F.), 72. 
cien con la marcha de l a Saciedad. iSegundia: B o v i r a (B.), 81. 
. ' • • I prnner acueirdo de la Junta con- C a l d e r ó n (H.), 54. 
paUo en deísignar como presidernte de Tencera: Carapanio (N.), 68. 
^ o r de día, a don Gabriea M a r í a M E N T I DER O BAiLISTICO.-Beco-
^ W ^ o ,l)harra, piersona biien oonod- gienido una a lus ión que se me haoe 
en; nuestra dondad y de cualida- en e«ta md.sima s e c d ó n , con fecha 27 
^xeepiniionaicis para d caso, pues did p.róxiiuiio pasadlo mes de junio , 
g se hialla dotado de u n a cul tura 
mo C0,I?1,ún y un . ferviente entaisdas-
niriiiil!0'1' i P^o^pc'idad dle Santander, •» , > , 
g M a a a e n e r g í a y tenacidad ne- 100 puntos en. t i r a d a de prueba. Le — " — ^ , 1 nes, d e s p u é s , p o n i e n d o e em^os d0 t J e a s u f aLiSactm^ i ^ 
S S S P f dllTFr t0id^ C5af dle &S&m0 l 1,0 í,U,e^o ,,U1' ^ • • ] U ' " * B l P a r í l f t P p l i l V A - í r l l l l a r t P ^ á d S en ^y. te diatr ibas agrias, tabana r . < M^TIÍO T ^ n ^ o t i ^ d , n-
S S S a d ^ d — ^ S Z ^ o X r T ^ i n S ^ T K I W l t t ü r e i d J ü m i A l W ^ nos parece decir lo mucho T ^ Z J T l ? dol pfanes05 q u f so 
.Rnrt,.. i • ..- i 00111 <caiL9clo oeuiaa» en su rusi i .—u. J-.. M e n I I» n Q'̂ e ha mflmdo en l a tarea de con-
• * i'funidois se obse rvó un Se prevaene a tos sonoros tiradoras . w t u i u u vencimiento la anianiación habida en U17',dn- , . r . " " 
^ e.n.m-o d,. l a h n a r por ol pro- que, en d foso de pistola, se oculta Especialista en enfermedades de niños S ™ ^ ™ 0 ¿ V v T T e ^ s fiSa? de A l ( > r a - h T ^ tap ^ 61 .fei]or 
f l a M o n t a ñ a y un,a d e c i d ó n n n a <obidia.., ¡ l agar to ! , ¡ l a i a r t o ! A la. CONSULTA D E ONCE A UNA gan P o d r í T l í haWa uS p r o - r k ^ a ^ t o ^ e ^ d ^ ferrocaiual de As-
«Mnie de afrontar ios nroblp-ma^ lo- nmwona ame cousio-a dar la muede «* » m TAin«AMA ARA ;5CIN ^ EUI10- f̂ *1 ™<uuid. un pio0rdJi ia a Ontaneda, nuesti-o querido 
fe Y con espSaíidad d d ^ E S é dte u n S n T ca- atarazanas, num. lO.-Telefono 6-56. qne representaba un esfuerzo, la con- ami dan Majni l¿ de La ^ g ^ , 
•S*tí de f . o r a S ¿ ™ tan sLeados da d ^ « e f f i e t t o » ^ 1 •o' a — — — — — — — c r ^ ó n de una i m o a t i v a , y allí es- J c a r i ñ o s o i n t e r é s por Alceda y 
^ p w n H i'a £ S S S ^ i ^ S ^ f ^ l a l C O R D E R O A R R O N T E " ^ ^ t : - ¿ ^ ^ T ^ c o k ^ A -
^ji.uiuto ut; veraneo eviooni.eTnenic J i x *A ^ . Í ^ ^ C IT C-,,,-, 
adecuados, porque sns hijos o sus P 3 ™ ^ 6X1,10 abieiltos y s ü a 
autoridades o los representantes de Ua-nos y seguros. r w . . ™ , ^ 
sus fuerzas vivas ñ o se han dado ^ P ' ^ l o s de Alceda y Ontaneda 
exacta cuenta de lo que poseen y de c<»™e™an a preocuparse de su por-
lo que esto vale. ^ a meáilT y ponderar las ven-
r, xo T- - 'X-T taias de su presente. 
-Censuras, j p a r a qué?; Es mas ú t i l , ^asot(ros ¿ animamos a perseve.. 
. Jjenciiia: Xosé M a r t í n e a , 106-102- giu^ais pruebas d d m'5sttj1|¡/¡p,A(}T0 
^ Gareía , 102-99-104 
^ ^ t o r a : E. Mar t ínez , 101-113-10G 
«oigina, iai-108-106 
J?- Nteila, 103-89-91 
^•Ne:re.fia, 82-79-85. 
| g W a : 'B . Bovi ra , 70-71-78. 
^ ' ' i Eunietic.rio, 58^9-58 
'r- ^amipano, 48. 
V¡ Pdvz, 36. 
'!• ^uldorr.n, 20 
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L a p r i m a de l a R e i n a . 
era, 
con l ady Lu i sa de Moulntbétten,, h i j a 
i h11 (lii f i in to m a r q u é s , de [ M i l f o r d Hia-
ven (antes pdneipe L m s de Ba^i^n-
berg.) 
• » • 
I,a fiutura R d u a dle Suic-Icia 
ma hennaiua d© Stt Majestad doña 
y ¿ C S a i C ! ; ^ , ' ' • vidla, m Podré a s i d á r a tos oon.-ur- ^ F O l f O 
camfvnf , ai0OT1do reiumuse perokl i - sos.—G. L . . .. . K&OIUÜ i inn^oinhiP Tnnr^Pin n n m ^ venimos ñ a b i a n d o no esta inciicadi.-
S T ^ / ' ^ a sus traba- Sle asegura qule c i e r t o ' t i r a d o r «ex- Espeeia .sla en enfermedades n iños ^ ' ^ 6 n m ^ ^ F'S ded r PSíí o= S Í T - , , . ^ 
g .d l e modo inm.o.dn.n^ eeflienida.» hia aidquirido los ladr i l los a ftonisnlta de 11 a l . - P A Z , 2 . _ T e l é f ^ ^ ^ X g f ^ v i ^ ^ l a con(f.orenida que don Deogra-
f T l . — — iSOÜ>ranrt.ee do £ « t o a rdu r im , . . dd f<Hio. 10.24. H S?'r-do^fl fnlr ?iaS San •TlU'an' Oomo-conrisinnM.ln do 
T r * . ^ _ - i campo dle t i ro , eorao íaMem apa ; a l u d í a m o s , con toda su colosal fuer- l a imp0nt,anrte j u n t a edebrada en ol 
* i r O I 1 3 . C 1 0 T 1 S I •Clfe'ner buena-daisüficaición en d o r ó - J o a n i j í l l S a n t l U S t f i za convmceu. e. ro.slanrant de l a Esitación, ce lebró 
* * « . W i V F X J . C l . X ^mi0 , , ^r, a La v r / , , ,„ . U U a i f U I I I ^ a i l l l U O l O y si de ta l suerte r e spond ía_ d fo- ayer con don T o m á s A g ü e r o , en so-
>lu. i . i (Midióse termiimirta la «PTÍA rito t<™& u f a d o s comió .anoiuonlento con- Garganta, nariz y o ídos . rastero y de t a i modo se m o v í a n lo - l i o i t u d de l a banda de m ú s i c a de 
W l a s domi.ni'rn^ras coa^snort^i^ÍT «ícoiaicdonadtores».—ÍP. V. Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del dos los intereses que son vjda de los los Esipfloradores, pudo saber dicho 
106 al mes dte^iuniio' a mnt imiTHSn Ul1 entusiasta t i r ador nos avisa doctor Madrazo); de 12 a. 1 y de 4 a pueblos con l a o r g a n i z a c i ó n de -jn ptrestigiioso yeicino de Ontaneda que 
WicaniKiis los r e s u í t a d w ' ^ n ^ a l - " «sitiá coníecidomaindo un B-iecio- 5, Wad-Ras, 3.—Teléfono 1-75. p rograma ocasional, ¿cuá l s e r í a ei el s e ñ o r Agüero ve í a con s i m p a t í a el 
c o r r e s p o n J í e n l e s a ,':n'¡"1 , ' ; i r ; l 0190 ''-̂  •i'••-¡Vl, , l " ^ ' 1 p r o p ó s i t o , y que a p o y a r í a 
,,1!° ^es: dori s y que en breve nos e n v i a r á al- ^^mm^m^^mmmmmmmmmmmmmmim^^mm^^^m^m'^^^^^^^TT^^^i miente las gestiones. 
""~ " ' ¿No p o d r í a el s i m p á t i c o amigo clon 
Manuel de l a Escalera ordenar que 
los jueves y los domingos dispusieran 
de asiento gratis en el t ren los m u -
dracihos de í a banda de m ú s i c a ? 
E s p o n s a l e s d e p r í n c i p e s . iz , ' " , . „ . 4Mn Alceda y Ontaneda v e r í a n con g ra r í 
r . Hoy, m i é r c o l e s , 4 de j u l i o de 1923 satisifadción una prueba de generosi-
ESTOCOT.MO.—-El piincip-.- GiUlStáiVo famño' H Ine eaic n mañi* Hnrhp* HIRP rifar T) flKirffl , i " - jmiportancia. 
d r d < . i &u Tarde, n las seis y media. «ocne . n m oiez ? enano. ES p r e m o qne con ei conon, 
ha coniceaitadlo sus esponisaHos L a zarzuela en dos actos, d i v i d i d o el segando en tres cuadros, en verso y cuantos e d é n m á s ó r n e n o s d p e d a -
.mtente ligados a las conveniencaas do 
dichos admirables pueblos, ¿v?a la re-
u n i ó n de inldustriaies que hemos re-
s e ñ a d o el pairdo de par t ida de una 
. n d« a d i v i d a d benefioiosa parg. 
V D I l V D f t T I C D C n D ESPEetHeu&osei. 
I C J i l n U I f D n b l l l l PRESAFRHÜHes.» 
C o m p a ñ í a de zarzuela Leonle-Gallego 
Hoy , m i é r c o l e s , 4 de j u l i o de 1923 
Tarde: H las seis y inedia. Hoche; H lae diez ? cnarto. 
l  s, 
en prosa, original de José Ramos Martín, música del maestro Jacinto 
Guerrero, titulada: 
Ü V C o n t e r í a . 
ULTIMAS REPRESENTACIONES 
ftll8 Ik-IMl&IMA I. 
iMiiiñii j , 
9 ü g m i ó B e m 
N U E S T R O S C O R R E S P O N 3 ^ Í I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 
T o r r c l a v e é a . 
liid'ades manifiesta l a ap t i tud y des-
d i p i ^ r t a ia vocac ión , invier te el edu-
cando en los neg'oclos piroíesionales. 
de l a v ida el acunmliado capi tal de 
su c a r á o t e r . L a dif icultad e s t á en em-
iplearJo con acierto para que dé el 
¿Que pasa en la enseñanza? te de sus odupíaiciones p,artiouD,ares, ^ reildinL¡ento rí:0,sibie: en no 
-Todo cuanto oouire de una tempe- en aesion en l a cual eJ s e ñ o r inspec- t o c a r l a vocac ión n i elegir ca-
r ada a esta parte, es consecuencia t o r . d e p r imera E n s e ñ a n z a don An- ^ oñc io 0 ^ ineon^a t ib le 
i ú e m ded proceder del maestro de tomo Augoilo Gómez h a b í a de dar con ^ ^ J " aptitudes Para 
las Graduadas, don José Fernandez cuenta del resultado de l a visita ex- veillceir e&t.a d i ^ t ^ & requiere do 
Í ^ M - . . ^ . t r a . M . l h M r i a g i rada a l a Sección, que C01Isiulli0 l a voluntad del educando. 
Hasta l a presente no saLemos si, en la escucaa Graduada de nmos de e] conS€jo del maestro y l a p iuden-
por abandono o porque no fuere ne- esta, cuidad regata el maestro^don cja del ¿ a d ^ ¿ e 
cesano, no h a b í a actuado l a Junta José Fernandez Esteban, con objeta ha de ponerse en a r a i ó n i c a corres-
local de Eusenanza, aunque todo de d n i i n i m a r lo que hay de cierto ^ d e n e d a oon el hog-ar en vez de 
nos hace pensar que a la ú l t i m a can- en denuncia forirjulada contra el pro- fdivonciarse, cuando no 'oontraponer-
ea era debida l a quietud de dicha ceder de citado maestro, dicho seño r — .nnr H p ^ a ^ i n snpip .nrai-
Jmnta; 'pero hace a l g ú n tiempo que inspector manifiesta que le haga mo-
n i a gran parte del pueblo n i a las dif icar el buen ju ic io que acerca de 
autoridades satisface el proceder del l a labor desarrolLad;a per el señor ^ ^ en ^ ol6Qd6n de' ca-
se, como, po r desgracia, suele • ocu-
r r i r . De este divorcio, que muchas 
vebes se agrava con l a discordia, re-
su d í a altruna niicdula adniMlar l a veracidad de dicihas denuncias. adecuadas a sus gustos y aptitudes. 
Como conseoumcia de un comuni- acerca del par t icular , y con objeto ] tral)aj0 es reccre0 la ,c¿. * ea: 
do d i r ig ido a l inspector provincia l ae fmimar un concepto lo m á s exacto t ínmlo de mate,rial ¿ , ^ 0 ^ ^ y'mo. 
por l a Junta local, en el que se ha- posible de l a referida labor y a c t ú a - r a l perfecicionamiento 
c í a referencia a las denunioias^ ante- ción puramente p r o í e s i o n a l del inte- paFra fin tan altamente 
diclhas, este inapeat.or comunico a l a resado, desea que le remi tan con las encomiado, es preciso que en la es-
v que l a i n s t r u c c i ó n sea proveolioso 
t u a r í a ; pero no anunciaba fecha. Es eban. complemento de l a educac ión en el 
•1 asados d í a s de la fecha do + A l mismo tiempo, aprovechando es- ? ^ ú o _ P<)rqüe educac ión e instruc-
dicho comun.oado y s n mas aviso, a oportunidad ü e n e que hacer cons- ^ S(m & mHoá<3 de d.os corrieiltes de 
se pros.,,,!,. ,.n este Ayuntunuento d i - tar, co ino_contes tac ión a l atento oh- l a mjsma d i recc ión e inverso sen t í -
± : ™ J Z S t ™ % J * ^ S L t A ^ t do. coexistentes e inseparables, que 
E m ^ ^ M ^ m J ^ de . 1 lector con » ^ S ^ ^ ^ u n 
la t p i m * viven fuera de la pobla- l a inse rc ión de todo lo que hemos de ?ucu?rTn en el 
« D I L J G E . \ ( . I A . - L a extiendo >o el penodistioos que siempre hay en las _ jlltol(!otllal v mora, cons idf i rán . 
secretario, para hacer constar que, jedadeiones. 
ante la imposiibilidad de que se re- sucesivos a r t í c u l o s el comentario de 
, ca, intelectual y mora l , c o n s i d e r á n 
Por_ esto dejamos^ para ^ i dependientes , entre s í , cuan-
do son ires aspectos, tres rnodanda-
'.¡ci a de l a poblac ión , • apar- fnnrelavega, 3 j u l i o 1923. 
D E C E L I S 
du r i a y el amor son en el concepto 
t r ico lógico t i i n a m a n i f e s t a c i ó n del 
ú n i c o y eterno Dios. Así vemos que, 
alardear do o r ig ina l idad emipezando per desoonocimiento de l a ley, de l a 
por el tejado la res ta iurac ión de un un idad en l a variedad, aplicada a l a 
Kay que pensar en ta edificio de movedizos cimientos. educac ión , muchos jóvenes de natu-
escueia. Hay* que desterrar de nuestras es- r a l talento y despejada inteligencia 
T sfc%da hay sutostanciailmiente nuevo, cuelas p r imar ias el estér i l verbalismo sobresalen en las letras o en las cien-
p rqiu.' fuera imiposible encontrar a ¡ - contra l a s ó l i d a educac ión , y el a r t i - cias y , s in embargo, son débi les de 
go .huevo bajo eíl sol; pero s í hay ficieso convencionalismo de l a pala- cuerpo y flaicos de. conducta, al paso 
nvj. í i w ^ d e re la t iva novedad en los b ra suplanta la e s p o n t á n e a na tu ra l i - ^ 0'tros c i f ran teda su vanidad en 
mé todos , ^ fui?mas y procedimientos dad de l a idea. Mientras no so dos- ios deportes atlétiioos, y a ellos •« 
eíl 11:1 'u-emplea y de re la t iva t ierren las lecfcLones de niiemoria en entregan a expensas de los nobles 
novedad en lia exposáción de verda- ias esouelas, no esperemos levantar esfuerzos de l a mente y de los gene-
des que, no oi^i-aiitc ser t an viejas e; nivel in íe loc lua l de la n a c i ó n , n i rosos sentimientos del corazón , hasia 
como el munido, signen t o d a v í a deseo- niientras se cqnifünda deplorablemen- el 'vicioso extreme de porfiar s a ñ u d a -
nocidas de l a géneraiíidád.^de las gen- te l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í k l c a con la mente por el premio mate r ia l de l a 
tes. Y no pueden los mao-irus expo- .•ducacióii nu . ra l , s e r á posible infun- C0'Pa e,n luiC*i'a de odios que los con-
ner las mievas, sino declarar liáis ig- d i r en el n i ñ o el austero sentimiento vierte en brultos y sofoca su in te l i -
noradas, ocultas o encubiertas, por- del deber en que consiste í a verdade- S®™**- a l ciego emipuje de l a fuerza, 
que- l a verdad, como el sol, no fes ra h o m b r í a . A l g o parecido acarre con l a educa-
m á s que una y su. luz sólo h i e r é ios ¡ Impos ib le parece que varones de ,cíón mora l , que, generalmente, 
ojos que a ella se abren. E s t á la. ver- claro entendimiiento y equilibrado confunde con la . enseñanza re l ig ioáa . 
dad declarada antes de Cristo por la ju ic io en otras materias se ex t rav íen L,a fc'ecitlaciión fiextuall del catecismo 
reve l ac ión y en Cristo por la predi- en- el campo de l a e n s e ñ a n z a y ter- 110 l>asta para tempiar el á n i m o y 
cac ión y de spués de Cristo por m u í - giversen ed concepto de l a educac ión , robustecer l a voluntad de modo que 
Evangelio, a c o m o d á n d o l a s con toda los labios s in estar las ideas en el en vir tudes que regulen l a conducta 
su ótica valiosa a 1.a p r á c t i c a de l a entendimiento, a s í como nada valen Y gobiernen l a v ida , pues, de lo con-
vida cotidiana para "que, sin caer en los murmairados rezos cuando l a ora- t r a r io , no sólo s e r á n escuelas neu-
, peligrosos mistiicismos, no m u y oon- ción no brota de las in t imidades del trias ^as (íue prescindan de toda en-
formes con el t ipo normal de l a con- alma. Los l ibros de texto y las leo- s o ñ a n z a religiosa, sino m á s pernicio-
dición humana, le fuera posible a l cienes canturreadas son - mas bien sas t o d a v í a aquellas en que penda 
hombre v i v i r en el mundo, aunque impedimiento que esltímulo para el Cristo de las paredes y no esté el 
no s e g ú n elT mundo. ' n i ñ o , parque a costa de las d e m á s Cristo v ivo en los corazones. 
E l valor educativo del profesor os potencias del a lma y ou.alidade.s del 
exponer en estilo olaro, ameno, per- c a r á c t e r v igor izan uni la teralmente 1a 
snasivo y sencillo los a n t i q u í s i m o s y memor ia hasta inu t i l i z a r l a por l i iper-
fundamentales pr incipios de l a é t ica , trofia, quedando el n i ñ o incapaz de 
de suerte que. exentos de toda com- recibir con provecho las u l t enoms cn-
pl ioación ftlosóifiica, penetren fácil- s e ñ a n z a s que debieran completar su 
mente en loe enitendimientos m á s educac ión . Esas lecciones de mru'ioria 
Domingo de Arce 
Maestra Nacional de Celis. 
mmms 
D E h OBA 
L a fiebi^ ue los Remedios. 
Es, leQtor c a r í s i m e , un acto con-
vulgares y r i ndan a desc r ipc ión los siguen deprimiendo la míeme y f;\. miovedor el que ayer s u c e d i ó en l a 
íriás duros corazones, esto t r a t á n d o s e á n i m o de l a infancia, i n s p i r á n d o l e s capi l la de l a Vi rgen de los Remedios, 
de jóvenes adolescenites, o sea respoo- el aborrecimiaido a l estudio, t?rror a S e g ú n costumbre de a ñ o s a t r á s , 
to a la educac ión de un pueMo. Son l a escuela y odio a l a l e c n n . Por s u b í a numeroso púb l ico por el cami-
para el profesor esos nuevos m é t o d o s otra parte, el inoumpí l imiento de la no que conduce a l a ermi ta santa, 
formas y procedimientos modernos ley, que prescribe l a ob l igac ión cívi- con a l e g r í a y júb i lo que d e s p e d í a 
para comunicar la verdad, como ca de l a e n s e ñ a n z a , deja en ia igno- auras de amor y devoción, de esa 
arado que abre el surco para echar rancia a la mayor parte de la liriez devoc ión que experimentan las almas 
la simiente cuyo brote depende del españofla y a o t r a no menor en los crist ianas en el fondo de su corazón, 
abono de l a t i e r ra ; pero si el terreno pantanos "de l a falsa o incompleta V e n í a l a p r o c e s i ó n a i c o m p a ñ a d a de 
es á r i d o y no. puede proporcionar a i n s t rucc ión , tan perniciosa o m á s que cantoras que entonaban himnos de 
la simliento jugos neéesa r io s para que, Ja tbltaJ ignorancia, porque antes de honor y alabanza a esa Virgen tan 
convertida en planta, medre y fruc- que en l a escuela haya podido acá - venerada por el pueblo de Ruiloba; 
. tifiauT1, de nada s e r v i r á el esfuerzo bar su obra pre l iminar de conmuta- costumibres todas, por cierto, de 
del sembrador que abre el surco con ción del c a r á c t e r , l a insensatez de los nuestros mayores, que llevaban ya 
eO arado. padres, arrebata a l n i ñ o para l levarlo imipreso en su a lma el nombre de l a 
Así, piara jus t ipreciar p r á o ' i c a m e n - al tal ler, a l a fábr ica , al t e r r u ñ o o al V i rgen de los Remedios de tad ma-
te el valer educativo del profesor, es Ins t i tu to de segnnda e n s e ñ a n z a , sin nena incrus tado que no se les borra-
indispensiable que la escuela p r ima- iliaber terminado el ciclo na tu ra l de r á a t r a v é s de a ñ o s y a ñ o s , 
tía cnirrimla s i l fundamental m i s i ó n la p r imera ; porque e l ' In s t i tu to es o Se alza el edifiicio en una colina 
de predisponer al n i ñ o , río para la debe ser l a con t i nuac ión y comple- cuyas m á r g e n e s besan por un lado 
v i r i l i d a d , como suele decirse, sino m e n t ó en m é t o d o s , sistemas, proce- 'las agiuas del C a n t á b r i c o y por otro 
para la juventud, pues una vez lie- dimientos, programas y materias con domina la Vi rgen desde su trono real 
.eado a esta «'moca de su vida, t e n d r á el necesario enlace para const i tuir las blancas casas de-sus hijos aman-
favnrnMos ocaídones de completar l a el segundo térmiino de la creciente í e s , que ee^poaan email pailomas en el 
fo rmac ión de sn c a r á c t e r y hacerse serie de l a educac ión del hombre, que valle. v 
l;o".->.hrp. enlazase la escuela de p á r v u l o s con L a devoción que hacia l a Reina de 
Desgraciadamente, cuantas refor- el doctorado. los Angeles s e n t í a n en su in ter ior 
mas intentan ron mejor deseo que L a educac ión humana se divido en - los cristianos de este pueblo del a ñ o 
acierto en el e s t r u j a d í s i m o ramo de dos p e r í o d o s : pr imero, el de la edu- 1888, nos lo mofilSraron reedificando 
íns i iv 'nción p ú b ü n a , se contraen a rac ión intetrral y a r m ó n i c a que con- esta segunda capil la con el sudor de 
4as - pmspñianzas 1 suineriores, dejando viene inidisitintamente a todo educan- su frente. 
•en comipleto olvido y abandono a la do, «50a cual h a y a de ser su ul ter ior Pero, ante: todo, lo que m á s agra-
p r i m n r i a , que es nreei samen te la m á s destino en l a vida y. .que establece dó a. los numerosos eirrunstantes, 
neresitada de reforma, porque sirve las firmísimas bases del c a r á o t e r ; se- fué la elcicaieniciia sagrada del fidedig-
de base y fundamento a las d e m á s . Rundo, el pe r íodo de educac ión dife- no orador reverendo padre Eladio 
Es 'como si un arquitecto quisiera rencial cuando y a educidas las cua- M a r í a de Cegoña l , cuyas dotes ora-
tor ias se conocen en m u c h í s i m o s pun-
tos de nuestra p e n í n s u l a . ¡Son, en 
verdad, adlmirahlles! 
Dtios me diera uma p luma bien cor-
tada, u n cincel con que pudiera des-
c r i b i r y jun ta r las exiceleinoias del re-
verendo c a p ú d h i n o conio se merece; 
C o m e n z ó a hablar poniendo de 
texito las consoladoras p á l a b r a s de 
Jiesuoristo «venid -a Mí los que e s t á i s 
cangialdos, que yo os al iviaré .» T a n 
t i e rna y dulcemente comen tó el pa-
dre las citadas palabras, que gran 
parte del auditorio dejaban deslizar-
se de s u s pupáBais lága ' imas hencihidas 
de ese aanor puro que so siente al 
t r a t a r de las verdades de nuestra sa-
crio&ari a Re l ig ión . ¡lAlh! Hablaba a l 
c o r a z ó n ; cada palabra que sus labios 
pronunlciaban penetraba en el cora-
zón, como rayos despidiendo chispas 
de amor y caridad. 
E l padre Gegoñal , modelo de per-
feccáón y santidad, es u n cantor en-
tusiasta e inspiradlo de las giorias de 
M a r í a . ¡Qué plegarias pironunciaban 
sws labios y q u é miradas d i r i g í a n sus 
ojos! S e n t í a n en su pecho el e s p í r i t u 
de humi ldad y reverencia que respi-
r a n los monjes entre los claustros de 
su monasterio. 
Navegan t e s—dec í a—que s u r c á i s el 
p i é l a g o y b u s c á i s for tuna en pa í s e s 
iejanos: cuando en medio de esos ma-
res l a tempestad levante olas r u g i -
doras, qae, • sacudiendo su melena, 
amenace acabar con vuestras vidas, 
invocad a esta Virgen, pedidle que 
os socorra y que, como faro lumino-
so, os guie a l puerto de sa lvac ión . 
El la , s in duda, t e n d e r á su manto so-
bre vosotros, el mar o c u l t a r á su s a ñ a 
y a r r i b a r é i s sanos y salvos al puerto 
de • t r anqu i l idad y bienandanza. ¡Pen-
samiento admirable! ¿A qué crist ia-
no ^no le penetran esiías palabras en 
ios rincones m á s ocultos y recónd i tos 
de su corazón? 
A cofitinu ac ión de la parte ora tor ia 
s igu ió l a misa solemne, terminada l a 
cual en tonó el jweblo una Salve, en 
l a que rebosaban el amor y entusias-
amo que Ridloba tiene a l a Estrella 
del Mar , y t e r m i n ó toda l a función 
religiosa con 1 los' famosos cán t i cos 
llamados los fÉíb&josr. 
Por la tarde, como s u p o n d r á el lec-
tor, c o n c u r r i ó públ ico numeroso a la 
capi l la , en cuyas c e r c a n í a s se cele-
b ró la aoostumibrada r o m e r í a , que es-
tuvo m u y animadla. 
Damos, pues, la enhorabuena y el 
p a r a b i é n , p r imero a nuestro querido 
y celoso p á r r o c o , don P r i m i t i v o .Gon-
zález, por el i n t e r é s que se ha loma-
do en solemnizar esta fiesta, y des-
p u é s al e locuen t í s imo orador reveren 
BSffi___ ————v 
f A y u n t a m i e n t o . 
Ord'en dlel dtía para l a s e s ión ordi-
n a r i a de hoy: 
Ac ta de l a sesión anterior. 
FMrac to de aiouierdlosi dell mes an-
ter ior . 
TJEiEMPLAZOiS.—ilnforame dlel s ín -
dílioo en u n reaurso initenpuesto par la 
madre dio u n mozo. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
•HiAiOI-ENlDA.—'riistribución de fon-
dos; oomcertar ©1 pago de arbi t r ios 
com los iiidlusitiiiailieis de los pueiblos; 
aibamar a don AinigiGll Solar unos atra-
sáis; destiimar a don Anastasio R a m í -
rez al I aíborartonio miunicipail. 
Ci'WiAS,—iDon Antonio V a t é s , una 
éapufiterá-; d'ótni Ammndo SolM., una 
ídlnm; don to-é Muñoz , ronisü 'ui r un 
lavaderc eñ I->crtt:r Madrazo, 16 y 18; 
dion Ranri->n. Aniiovias, conisitiiuir dos 
eaisins en Nnmaii ir ia; s e ñ o r Roiáz de Ve 
liasco, saineaimiento de una manisma 
en Cajo; cuenstas. 
1: PfT TfliA.—iPioñier el nomlme de doc 
t o r Plaza a Ja calle de Hediiilla; a don 
. V ' i i - " : i n Manth'inez, saparaiiie de l a 
l í and ia de m ú s i c a . , 
(RENEPinENinilAi. — Don Domlinigo 
<:niiPi|)iizane, noanlbrarle jw-acticanite 
ji-ara l a vacuna; don Vicenite Ca r r e -
r ó , ex;pedliien)te de neispomisahiilidlades; 
qnne lo® semiicáos dle l a Gasa de Soco-
r r o y,, aisiistencia diomiiciiiliiaria, estén 
bajo l a d i recc ión del jefe f acu l t á t i vo 
deii Níegociado de Hiigieme; formaT ex-
pedliente al profesor de músiica; hacer" 
una reviisiión defli Ñervaeiio fafrmacéut'i-
co; hacea' u h a i n s p e c c i ó n ' en las v i -
viendas; pedir dios grados m á s para la 
Escuela dlell Oeste. 
FA'/SiAINICHE. —iTMistribuición de fon-
dios; Asiociacnón de ferroviaírios, acer-
ca dle terreno para conistruir sai do-
mic i l io MKii-all. 
TELEEONlQiS.—lExciluir d'el concur-
soi a cuiatro asipirantes meri torias; ac-
ta de e x á m e n e s pa ra cubr i r plazas de 
tíeTiefeniiSitas meri torias . 
do padre Cegoña l , por lo bien que 
supo atraer l a a t e n c i ó n del imblico. 
S. A. 
Ruiloba, 3-VII-im 
D E S D E I S L A 
Una excursión. 
En este s i m p á t i c o y concurrido 
pueblo veraniego se r e u n i ó el domin-
go, d í a 1, toda su juventud en una 
merienda, que t r a n s c u r r i ó an imadí -
sima. 
Asis t ieron t re in ta y cuatro comen-
sales, que hic ieron gala de buen hu-
m o r y honesta y sana a l e g r í a . 
ha. merienda se verificó a orillas 
del m a r y en el pun to denominado 
«Corporales», s i t io pintoresco y ale-
gre par sus hermosas vistas. 
D e s p u é s de l a merienda, en l a que, 
como decimos, r e i n ó l a mayor ale-
g r í a , se o r g a n i z ó u n baile que duró 
hasta que l a p rox imidad de l a noche 
impuso eá regreso. 
Ent re los concurrentes se haljahau 
las bellas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Car-
m i n a Gaílán, M a r í a , Milagros y Julia 
Cuesta, Narcisa Zueco, Angeles Hoz, 
M a r í a Ibarrondo, Narcisa Castillo, 
íRlosita López y otras qtue •sentimos 
no recordar. 
Fiestas as í son de las que deben 
repeltir&e. 
V. E . 
Isla, 2—VII—923. 
DE R O I Z 
L a romería del Remedio. 
'Com esoaisa coocuirrencáa, a pesar 
de nacer un d í a espiléndado, se cele-
b r ó anteayeir, lunes, l a papular ro-
m e r í a del Remedio. 
•Eíl retraso en las labores agr ícolas 
c o n t r i b u y ó , s in duida^ a restar ani-
m a c i ó n a l a fiesta. 
Esta p r i n c i p i ó a las ocho de l a ma-
ñ a n a oon misa reaadla, a cargo de 
don Francisco S á n c h e z de Movellán, 
canóni 'go de l a Caltedral de Segorbe. 
A las once, y en di mismo santua-
r i o , que es el que en é s t a poseen los 
exce len t í s imos s e ñ o r e s marqueses de 
MoveUán, tuívo lugar l a misa soilflin-
ne,. en l a que ofició dle preste nú&s-
t r o p á r r o o o , asistadio per los señores 
n á r r o j o s de Laimadrid y Laharcefi. 
A co nt inuacá 'ón d'e l a misa, sicru i en-
de tradicioiniail ceistumbre, sirvieron a 
los numeixi&oii- colonos de los ya ci-
tados s e ñ o r e s marqueses vinos "gene-
rosos y a;bund,an/tes pastas. 
Los d e m á s inivitiaidos fueron obse-
qu i adiós oon espil/éndido banquete. 
E l baile t r a n s c u n r i ó mionótono. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Señalamientos. 
He a q u í la r e l ac ión dt los juicios 
orallies qu(e h a n de celiobrarse duran-
té la muuiera quincena del corriente 
mes: 
Día 4.—El de Laredo, por lesiones, 
cont ra Venancio Ortiz Camales. Abo-
gado, s e ñ o r Ailvarez; procurador, se-
ñ o r A s t r í n ; ponente, s e ñ o r Preeá-
dente. 
D í a 4-—EH de. Toi-relavega, por hur-
to, conítra 'D'edtfíhi Qiuiintana García. 
Albagado, s e ñ o r Solano (R.); procura-
diar, s e ñ o r Escudero; ponente, señor 
Garzón. 
Día 5.—,E1 de S a n t o ñ a , por daña?', 
por imprudencia, contra José Estra-
l lardad. Abogados, s e ñ o r e s Zorrilla, y 
sán-ohiez; procuradores, s e ñ o r e s Uslé 
y Escudero; '• ponente, s e ñ o r nresi-
dlente. 
D í a 5.--EI de R.imales, por hurto, 
contra Juan Manuel Trueba. Aboga-
do, s e ñ o r Mateo; procfuirador, seño? 
Escudero; ponente, s e ñ o r Presidente. 
'Día 6.—Eíl de Sanl toña, por lesio-
nes, contra Emiilao Cobo Ruiz. AíbOf 
igado, s e ñ o r Agüero ; prociurador. se-
ñ o r Escudero; ponente, s e ñ o r Seijas. 
(Día 6 .—M dell Oeste, por burto, 
conltra Amsenio Gaha CabaUes. Alx)--
gaido, s e ñ o r S. Fernánidíez; procura-
dor, s e ñ o r Ansarena; ponente, señor 
iRresidente. 
Día 9.—.El de S a n t o ñ a , por homi-
cidiio, contra Juan Manuel Sequiero. 
lAlbogado, s e ñ o r Alvanez; procurador, 
s e ñ o r Bscudaro; ponente, s eño r Sei-
jas. 
D í a U . — E l de . S a n t o ñ a , por estafa, 
icoiiitra Francisco Vicente Soria. Abo-
gad o, s e ñ o r Morante; procurador, se-
ñ o r Dór iga . 
iDía 1 3 . — d e S a n t o ñ a , por lesio-
nes, contra J e r ó n i m o Quintan illa-
Abogado, s e ñ a r ' iBiatíni; proouradar, 
s e ñ o r Cuevas. 
T r i b u n a l e s . 
Retirada de acusac ión. 
Ayer tuvo lugar en esta Atudiencia 
l a causa segmida a Juan M a r t í n e z 
Ayer, por ell dcllitO' de lesiones, ins-
t ru ida en el Juagado' del Oeste. 
E l iiepresentanite dell miini Pierio pú-
híi •<>. en vista d'e las pruehas prac-
ticadas en di. acto del ju ic io , r e t i r ó 
ila aouisiaioión que teniia- formiulada 
contra dUcIho pQ'oieesado, declarando 
69 hecho falta. 
l .a defensa del M a H í n e z Ayer es-
taba encomendada aü joven letrado 
don Mar ino F e r n á n d e z Fontecha. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E SA1NTANDER.— 
Bl movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el (sismiente: 
•Comidas diistrdíbuiíid'as, 646. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
bergue, 7. 
Rie(cos¡iid"'as por pedir en la v í a pú-
blica, 1. 
Enviadas can billete de ferrocarri l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que- quedan en el d ía de 
hoy, . 139. ! 
*<tvf.rnmm a loa oolaboradores eo 
prontáneos que la Dirección no man 
tiene «orrespondeneia acerca de lo8 
rcsTinjílíig ?aj« g« le envíen ni d«vuei 
w« nmuiniifMi que no estlmr •onw««l«,"í 
C A N T A B R O 
« i r a X . - P A e í R A s. 
[BOLSAS Y MERCADOS 
(INFOfiMAOlON 
pBL BANCO BE SANTAWDER) 
Qterior, serie F 
E.-
y : 
terior (partida). • 
aortizable 1920 F . -
• > ÜJ. . 
D . 
» C 
B . . 
A . . 





rio 4 por 100 
íd. 5 por 100.... 
dem Id. 6 por 100,.-. 
\CCI0NES 
meo de España _ 
ianco Hispanoamericano 
¡anco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
jUinas del KüT 
Mi. antes primera Norias » 
isturias » .-
Norte (-por 100 
^ io t i n to 6 por 100 
istmiana de minas 
Tánger a Fez. •• 
hidroeléctrica española 
(6 por 100).. 







































































































Interior (partida) — 









Idem 6 por 100 
Asturias p r imera . . . . . . 
Alicantes » 
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00 00 
v o fca d e 
en buenas cundicáones,. un coche 
FORD SEDAN y un TURISMO, com-
11! ot aune i do equip adn*. 
Razón: M. Aliena, almacenes de 
Indaudiu.—HILBAO. 
St SIRVEN eCWHS 
ItaíUero 23 Santander 
l A Ñ O S Ü t A Q A Í 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, HÜiVI. l-CASfl DE BAÑOS 
\ Q u é Hco.J 4 
P«fa los niños pálidos y endebles 
que necesifan vigorizar la sanare y 
fortalecer los huesos es el más 
"Suro y aáradabla de los Rccons-
'"uyeníes ei J a r a b e d e 
HIP0F y 
Más de 30 años de éxifo ere-
t'en e Unico aprobado per |a 
«MI Academia de Medicina. 
AVISO ''»*eo que no 
lleve en U ellquela exterior 
^OSFOSmoS SALUD en rolo. 
ÍJHni,» A U T O M Ó V I L E S 
W m m , HIMOBILE ^ eLEUELHNO 
. ENTREGA INMEDIATA 
.gente pura España Mariano Sancho. 
0a rag8:Piaza Cañadío.—Teléf. 4-
Enferinedade8 del corazón y pulmf 
- nea.—Rayog x 
^onsuHa diaria, de 11 y m^dia a 
VtUASCO, 6, SEGUNDO 
DE SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 70,80 y 70,20 
por 100; pesetas 20.000. 
Amortizahilc, 5 por 100 (1917), a 96 
por ICO-, p«iseit.as..l2.5(;0. 
Cédudas 5 po^ 1W, a 100,05 por lOO; 
pesetas 13.500/ 
Aiyimtaim.ie.nto, 4 por 100, con- los 
cupones atrasados, a 66 por 100; pe-
sejtas 13.50^ 
Atoansa^, a 75 por 100; pesetas 
3.325. 
Ailkaiiles, 4 .y medio ' ñor 100, a 
76,85 pgr 100; pesetas 10.000. 
Tras^tiléntica (1920), a 100,05 por 
ICO; pesetas 25.000. 1 
DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda iiit,»rior: En tíitaillas (emiisión 
Í0W), *eric D, 70,45. 
Deuida Amiént'izalile: En títulliOS (emi 
sión l'J.'M), sei-ies A, ü y C, 96,15. 
Veri-cdmaietoita 15 oictuibre, serie B, 
100,70. 
Vemcimiento 4 ncwváem;bre 1923, serie 
B, m,:.». 
Idieni 1 enero, serie B, 101,50. 
OI legaciones del Ajyiuntaimiienito dt 
\£0ti$m, 70.75. 
A\ u,iiU!ui,ie.nito de BW¡l>.aa, 97,40. 
ACCIONES 
Eü̂ icÓ de Bátbao, noámieros 1 ai 
$0.00% 1.775. 
DíLiiico de- Vizcaya, fija coa-riente 
l . m . . . . 
( : d.ilu di' la Unión Mimiera, 610. 
l á m i fin del comiieníte, con prima 
de 10 ¡uñetas, 615. 
llanca Urqjudjo Vascongado, 235. 
Bánioo CmtraJ, 12i. 
- • <>vm^-^éir^S!p«ñíSt, 335,50. 
incido, 700. 
Méilí ídr/iii., 705; 
\ ': - de Tcvcrga, 100. 
^í: : :. . '6. trk a íbéri-ca, .1 al 40.000, 
Dñró Fv-lgnera, 5i,50. 1 . 
Unión' .iv-pañoilia de ExpiloiSivos, 318. 
MÜMíl.VClONEiS 
S;::;!a.n-d;'r a Bilbao, emisión 1898, 
?2J5Ü. 
¡.a i ! ' ! hi ]>onas), 101. 
Nortts. pi-imoi-a serte, primera h,i-
i de á, 64,75-. 
l'Sn^uiJr-; H(Me 6. najiinienos 1 al 
nv .m. i(il,35. 
Idem ídem, 101,10. 
.Madrid, Zaragoza y Alicante, serie 
G, 100. 
Vas-'-tnigadns, 101. 
riidrneléciUiicá Españoilia, sarde B. 
a 97. 
•Hi^.-a.n.í' Aanericana de Electrici-
dad, •.•8*5. 
Altos Hornos de Vizcaya, 102,50. 
CAMBIOS 
t^ridriefe, cjtyecjtme, 32,08. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
E! dereobo de sufragio a las mujeres 
BUlE^iñiS AJBES.-^La Cánniaira de 
los Diipniilados iexaniinairá en una de 
l/n& próxiiimias sasi'dnes ell proyeict-o d'e 
ley (filie ótorga el deredho de sufnagio 
aietivn y pasivo a las miuijieres. 
Viaje suspendido! 
:'13UFAT¡!S .AíIREiS.-^Por recllamai 
su prmiémiñá éa \iá eaipital varios 
aSKifffi! is intip^irtantes, d presidlointo dt 
!a H-.-p'ñliii'ca. .«eñ- ir Afloneair, ha dle-
ÉSpdp dleO p roye cito de reaiLizar un 
viaje- a Ti;-'untan. 
Muertes ilustres. 
iBUiBX/OS AIRÉÍS-.—Ilia sido hmdm 
tü&rée ssnltíid'ó en todo el país eil fa-
lleeimiemilió úiú nnlnhíñ atogadlo, ex 
nnniMtro dte HaeLrnd'a de la nación 
profesor de la Facufltad de Giennaá 
Bcionómiw'ias y antiigivo rodartoir jefe 
de (cLa PirciniSia», doictoir ESeodoro lio* 
bóis, (fuie aiciaiba dle diosapa-neceir a los 
eetieartia aflios de ediad. 
•La oxeqeias de este iikiStrie aireen-
i'iwv !.:»;: .-ido» una gran manifesta-
rión de dhifela 
—Tc;iii!ii i:ón aoaiba de failleoe'r ed ex 
¡nez. día íijotr Jumi Aguiatín Gaircía 
EttbiQgiaido', o.SH'iriitna- y fiilóaoío, antoir dt 
oibTiais i !•• ibail ••! es, - fi.gura díeirit-aicada en 
lia infeflleabjíaíidai^. fiuidamerieana. 
Sú mme-rte se laahemtia en todas pa.r 
íes. 
Instituto Agrícola. 
SA.'XTÜ MMO.-^s lua rmiiiitiidb a Koé 
G-dbiisffinioe i- lr.iF.t'i!t.Uií-iornes ag-ríoodas dé 
los pauses ain.ijmiifiainois unía extensa 
r̂ íen:¡jií'7iil<a,,.. at'.ef'ca, de la ootiwniencia 
y posibii Midiad' dle onear un InstiitUito 
Agjríiocil a Panamierioanio. 
Tratar ía .dicho organismo de im-
pUanítair en 1 Aatíériea cierta coopera-
ción en los tístndSos agronómiieO-s de 
los diveaisos/pfaíses, danido cierta uni-
lormiiidad a la aonfeoción de las esta-
dísticas aigrícolias, comprenidieiniík, 
tamibién en sus atnibiucáones la de di-
r igir una aceúón coawán entre todof-
los paiíees para combiatir ias plagas 
aga^pecaiiairias y para organizar el 
iniíierctamjbio de plantas y semillas. 
Se aJ/Uide en la expresada Memoria 
eü Instituto Initeirniaciionall- agrícola di-
Ron i a, qne en parte llena allgUinas de 
las fnnciiones indicadas para un orga-
nisnuo de esta nattiUTailieza, pero qm 
de hedho no aibanca ein sus experien 
cias la exiteineióin n/eee-saria en lo5-
patúsies tropicaliéis. 
Campaña electoral. 
iSAN JOSE^En medio, dei orden 
más counipiliefto prosigue en todo el 
país la canmiadlia eiledoral para La 
deisdignacaón de Presidente de la Re 
púbuiea. 
Fn 'tos céntrela pcfJíjbilccs aiutoriza-
dos se aseguna <iue el eand'idato qn-t 
m|ás ipnobabilidades reúnie paira sei 
elegido, es el doctor Jiménez. 
Stock de azúcar. 
•SAIN JUAiN.-HLa Asiosi ación dt 
l'rudluictoireis de Azúcar anuncia qne 
a,aliniailniiQnte diisjponie para ta expoiT' 
tacrión de 64.000 toiniolliadas de azúcar. 
Añade que la pemsistente seqníia 
eoanjpromiete muy seniamienrte la pró-
ximia oosedlra, que será sin dnida in-
Eerlibr a la de 1922-23. 
Accidente de aviación.—iDós muertos 
IRIO JAINEIRO.—Das aviiadoires ak 
manes, epue se dirigían dte Gu!l>a a 
Buenos Aires, sufrieron uaia avería 
en el moiav, cayendo el aparato cer-
ca ele Oeaxá. 
'Los dos aviadoires perecáieron abra-
sados. 
Un informe. 
SJANTIAGO.—^Uma Gomisión espte 
'•lia-l designada pocr la Cámiara para 
imveiMi'gar las irregul árida des en loé 
Éiervúciiois dle la aAii,ac;.ión militar de-
nunici.adlas pcir eil señoir Calis, ha ter-
minado su infoimie soibre este asunto 
Ed dacaimiemto es miuy extenso y en 
él se estudian detendd'amlenite los car 
gos hedhois al dineictor die aviaciién. 
^n la fron'cra chilena. 
LA PAZ.—Lia CooniiiS/ión ctóleno-bo-
1 i \ ' i aína, encargad'a de r eponer los hi-
tos en la frontara ohileina ha tenni 
nado ya sus trabajos en las zonas de 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 
Miaignífioo sois cilindros, primera 
marca onroipea, carrocería limousine, 
a.lnmibradio elécítrico, a toda prueba. 
íínifomi-es: Ha raje ARACIL, Isabel 
la CatóMea, U. 
Oaquienia;, Sajama, Gasini, Chergara. 
línancayo, Tamboqnem y Quemado. 
Captura de revolucionarios. 
ASlUiNlOlON.—-Las trop.as deíl oapi-
itán Irarraaa.val ba tomiado prifedome-
ro ail jip-fe del Estado Mayor de los 
revoHuioi-oniarios, mayoir Rnasineiliy. y 
tamibién a otros ofieiales de aiigniific'a-
ción. 
Sie asegfuma que estos prisioniorols 
reirán traídos en breve a la capótal. 
Fede rac ión Cán tab ra de Foot-ball. 
C o l e g i o r e g i o n a l d e á r b i t r o s 
Exámenes de aspirantes. 
El próximo domingo, a las nueve 
v media de la mañiana, y en el iocal 
ie la Federación, Alameda de Jesús 
de Monasterio, 24-, se celebrarán los 
exámenes teórieos de los señores as-
pirantes a árbitros ofioiales. 
T as soli-citudes do examen dol>orán 
lirigirse al presidente de la Federa-
?ión antes del sábado a las oeho de 
la noche, las cuales deben ser entre-
gadas de tres a cuatro y de siete a 
ocho, acompañándolas de la caníidad 
te quince pesetas, importe do la ma-
trícula. 
Los aspirantes deben tener más de 
21 años. . .. 
SASTRERÍA ? PAÑERÍA 
Americanas de punto. 
Gabardinas reversibles. Sucesor d4 
SOI 'ANA.-SAN FRANCISCO, núm. e 
(SANTANDER) 
PBBJROCA.H RH A -^XTANDER 
Kataa aguas son el mejor remedie 
oara curar los CATARROS DE Lfi 
LARINGE Y PULMON, 
i&B BRONQUITIS y la PREDIS 
POSICION A ELLAS. 
0 ra.ndes reíorm as. —Qaraje. —Ten-
nis.—Giro postal.—Telégraío.— 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F J - DADO EN 1857 
m^\ñ de Btumos 6btab!ficiri>i en 1878^ 
CAPITAL: 1O.Ü0U.OC0 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.5,,0.ii00ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.S50.000. 
Banco fllíií: Ban.o de U m l w i * . ^ 
CAPITAL: 2.000 000 de pesetas. 
Sucursales en A sti 11 ero y San toña 
SUCURSALES Y ACÍENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
RETNOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA 
PRINCIPA! ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 10) de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1% 
de interés anual. 
Depósito a doce meses3yl l2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de erédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes ele Bolsa y> toaa clase de 
operaciones do Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuascos, pera los 
cuntratos formabz~dos a nombre 
de un solo t i tu lar 
Sección tíiarítlma. 
E l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e n a v e g a c i ó n . 
(Un quierid'o amigo nuestro, agrega-
do de n.n buictuie saiiitaindcirino, qne 
an lia aatinaliidad se encnerntira en un 
piuiáfiba inigliós, nos 'eisicriibe manifes 
•áiidonos que en todas las puertos 
.arboneros del Sur de Gales se viene 
.jotandb una gran desaniimiaoión, a 
-lonseouencía de lia alarmante esca-
saz dle órdenes ootocadafi en el mer-
.aidio, na vidjum'JJrándoise la m á s le-
ve miejoiiiia. 
Dnranle la pasada semana, las sec-
.iones del Miedüiterráneo y Snd Amé-
rica, p¿-nman|e.c|¡ieron oompllietaniientt 
i'niaeitivas, dismánuyondo de un mx> 
Ja oanisideirable las ' demiandas dt 
(cmibuistiibile para las puertos oerca-
s del oonitunenlíie. 
Ein esta difíeill filituacdón, los arma 
dloirfe©, amtie el temar de que eus va 
¿.loneisi tenigian qne salir en lastre, se 
ven obliigados a oontraitarlas a tipo* 
de fletes verdaderaunente rud nasos. 
Las -coliizaicianes del día que tengo. 
£, .lia visita—idüoe nuiestro amigo—se 
ña/lan desde Ca^dñiff o Newport ai 
Ñ'Oflitie de Franc-ia y la Bahía, 5 y 6 
vihelines. 
ILiyboa ha oerrado a .8 s. 6 d.. y al 
úicictideniiie italiiaiiiU', los fletadores no 
-•MU diispuestos a pagar más de & 
s. 9 d. 
Para este úM-imo destino están car-
üijido en üardliff las vapores españo-
les «lArinda Mendi», de 6,000 táñela-
das, y (cPieidresa», dte -i . 450. 
En Xewipail cai'gan también para 
-jl Oestie de ItaLLa, el «Júpiter», ák 
•¿.000 toneladas, y el «Manmcíhu», dt 
£30 tarneladas. 
» # « 
Rio de la Plata.—-Hay gran ahun-
dlanicia de tionieiaje para cargiar eri 
este mercado. 
Las cargadores quieren aprovedhai 
e,, dle esta cmiujiistanicia y pretenden 
>: iper Jes tipos m á s bajos posibles 
a kois fletes de grano, siendo casi 
seguiré que -ioignen su p.i-opóaito. 
MECHELIN 
sencia del general Aznar en el Mí-
ndstterio de Marina. 
Movimiento de buques. 
Bifirados: 
«líans» (alemán), de Hamhuxgo y 
escalas; ocn carga geneial. 
'«tFaro» (aíiemán), de Bremen y es-
calas; con ídem. 
«AngteJes», de Gijón; con ídem. 
«•Amada», de Bilbao; con ídem. 
«Pilar», de Oporto; on lastro. 
«iMiagdalena», do (iijón; ídem. 
Despachados: 
"Pilar», para Gilasigow; con mineral. 
«San Carlos», para Bilbao; con pie-
dra. 
«Eusebia del Valle», para Castro; 
en lastre. 
«•Cabo Bilanico1», para Sevilla; oon 
carga general. 
«Magdalena», para Bilbao; con ídem 
«Angeles», paira San Sebastián;' con 
ídem. 
«Alfonso X2II», para Bilbao; oon 
ídem. 
«Fáíro» (ailemán), para Gijón; coa 
ídem. 
«Hans» (alemán), para San Juan de 
Niova; oon ídem. 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga 
(S. A.)—Compañía de zarzuela Leo-
nis-Gallego. 
líoiy, nuiércoiles, a las seiis y media 
de la tairde y a las dieiz y cuanto de' 
la noiche, tíflitMSaá* represonitalcAones 
dle «La mianitería». 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Federación do Sociedades Obreras. 
—A los ex ferroviarios del año 1917: 
Se les convoca a una reunión, que 
iendrá lugar el jueves, 5, a las siete 
v media de la noche, para darles a 
ironoicer un asmnto que les interesa, 
n eÜ Centro Obrero, Primero de ma-
yo, número 12. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Vista la afluienoia a esas cónsul ta 
M! s.TCR IVO se ve oibfldigaido de pro-
longar su estancia de 3 días más, y 
•stará en Santander hasta el sábado, 
' de judo, nodhe. 
Llamamos la atención a nuestros 
ectores para que aprovechen de nue-
0 la estancia en ésta de Mr. IVO, 
famado especialista de la vista 
I Instituto Oftálmico de PARIS y 
eJ Instituto Oftálmico H. A. de MA 
)RID, quien en su consudta del Gran 
lotel Gómez, de once a una y de 
•uatro a siete, gradúa GRATUITA-
fENTE la vista á sus clientes y les 
iroporciona al propio tiempo, a PBE-
IOS ECONOMICOS, los célebres cris-
males de la Anglo-American Opticians 
0." contra los rayos «Ultra Violeta?». 
1 Malíes especiales para ver d6 "íerca 
li'ios con el mismo lente. Mr. IVO 
iísfcajá en ésta y en el Gran Hotel 
•» riocrip P! vjprnés', 99 de junio, 
al sábado, 7 de julio, nodlie. 
m m m m or IEDIOUI DI w m m 
MEDICINA GENERAL 
- TOMAGO, .HIGADO e ÍNTES i ÍJN ; i 
Consulta: de 11 a 1 y do 3 e r» 
c A n i s r " E ; 
en el cajón núniiero 8 (plaza de la 
Esperanza) se vende la pierna, con 
hueso, para oaildo, a 3 pesetas kilo; 
cojas y agujas, 2.40; pechos y faldas. 
',60, de primera cíase. 
SERVICIO A OQIVIIGILIO 
La pesca en Santoña. 
ilie aquá la nota de las pescas ven-
ís dnranite el mes de junio poir 
la Sciciedlaid de Miaaiaanltee de Nuestra 
Señara deil Puerto, dte Sanitoña.: 
Sardi ruas, 59.413 ki los. 
Anchoa, 367.857. 
iQhidh^irno, 4.765. 
Ti lal, pesetas, 271.201,61. 
Congreso de Navegación. 
iSe ha iniamguirado en Londres B5 
XI11 CcHigreso Imtierniacional de Na-, 
vegación, con asistencia " del dnque 
de York. 
Liind' 'Desibarauigll^ presidente de) 
Congreso, ha pnonunoiaido un, duiscur-
so, oanitesitándale las principailesi de-
legados de los Gobiernos exíjianjeros. 
E l número de países cuyos Gabder-
nas han nomibrado dalegados oficia-
les, es de 31. Bl núniiero d'e delega-
diis pasa de 600. 
En honor de los congresistas se 
han preparado festiejios. 
Suprimiendo la escala do 
tierra. 
Los poriódacos pnhih'oan un telogra 
ma die Miadriid', en PII oiue se dice qne 
en el Miin¡¡>ik'rio de Marina se p^ninió 
la Jiuinta siuiperior de la Armiada, en 
la que eli rainiistro pi-esentó un pro-
yecto- sup'niimiiendo la e&ciala de ifaterirs 
en l a M air.ina. C onno no hubo' u n a ni 
miidiad ein lia reiumión, el viiceia;'>^ i'rantt 
Aizniáir llcwiairá ell piroaieeito a un Conse-
jo de miiindsilncs. 
l íEinrtire los marinos die esite depaaia 
nUénlto ha cauwsadio gr&n dlisgusto e'1 
i yo:\to del miinisitno, qui3 'poma er. 
•igniifiPjeis canidliifiiiones a los j ^es y oifi-
^ — — ^ - — áiiailíe® qiuie traihaj'a.n a boa-ido de los bu-
1 • 1 ques y a aquiellos otras que, pór ne-
l ^ ' O - U i " l Y l O C A f l Ó f i f ^ H f d 0'"s¡'|;aii 0 n'MV.-ii.i.-in-in. n-o ipii.-ivn 
i prn-itair serviciio en ell mar. 
iBatie disgusto es tadavía más paten 
te entre el Ouieipo geneiral die la Aa--
1 mada, que no ve con agrado la pre 
MEDICINA INTEiRNA Y PIEL 
nanita 
0 1 V A Z Q U E Z A Ü D U i l D E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Gincoologia. 
víEilTCIXA Y CIRUGJA DE ESTA 
^SPECIAI-IDAD.—Ccnsnlta do 11 a i 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
práctico en correspondencia, se ofre-
ce por horas. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Hgincia de los 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Chassis-tunsmo 2,645 pías. 
Turismo de cinco aBiantos 
oon arranque y llantas 
desmontables.. 3.910 — 
Chass i s - camión . . . . . . . . . . . . 8.460 — 
Sedan, „ 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLOY C.a 
Gai^e Moderno.-Cairtflrón da la Barca 11. 
A x x t o x x x ó v i l 
(HUPiMiOÍB'IL, cuata^o cilindros, ca-
rraceríia limousine, estado oomu nu.u-
vo. Vonitia urgiemte. 
Inifonmes: Garaje ARACIL; Isabel 
ba Catódiica, H. 
C O N 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
prnede usted ganar cuatro o cinco 
luM, explotando en Jerez una marca 
le vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjase, si le interesa, aJ. V. M, 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
AÑO X.—PAGINA 6 4 DE JULIO D E 1923 
C a s a M e n d l c o u a g u e 
DERINA 
MARCAS^REGISTRADAS 
I L A S l l í l T A I I D E R i n A 
0 \ 
m m 
F A B 1 I C A E N P R O N I L L O A L M A C E N : Cubo, n ú m . 3 
ÜN DADA E N 1761) . (FUNDADO E N 1855) 
• 
SUELA., muy fia'hio e inupermeablr-, 
btiiBQ rascado'y dóinil a la cuchilla. 
WaOBRROS Y VAQUETAS, flexibles, 
Énupemieablies y Imeai engrase. 




I fOmAlSF NEGRO Y COIJOR Y CAJ,-
(GITTAIS, prieto de flor, flexible, bm-
he» tintos. Aca-pditad.os en la ía-
bitmeióri eapañola. 
CORTKfe APA!RA,pOS, especíate pá-
tó calzado baeoio. 
tANAi PARA INDUSTRIA Y COL-
CHO/MES L a mejor lavada en su 
^awe. Todo el munido puede tener 
•aldhones baratas. 
CARNAZA, basta y fina. 
PELOTE, p ara guarnido ñeros. 
TODA CLASE D E P I E L E S y artícu-
los paora calzado. 
OORiREAiS DE CUERO all tanino y 
ail oroano y die batata para trans-
misi ornéis. 
PIElLEiS para forrar ciocihies. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEOGINIS. 
IJAlGOíNiEiS DE GOÍMA IIISPANIA ^ 
'PALATIiNE-, ingleses, con chapa dt 
cuiero. 
BETUiNES Y TINTAS, Undle Sani } 
otras marcas de las que mejor con 
siervan el oailzadp. 
ARiTICULOlS D E P I E L Y CUEBO, 
maletas, carteras, monederos, cin 
turones, esituiclhes para regalos, etc. 
QAiMjUZAlS ingLesas y del país para 
üiimipiair metailes. 
SILLBRiOS superiores. ' 
BLAKEY'iS legítimos, protectores de) 
c alaad o .. 
CANAMOS firanceses, alemanes y del 
pai-'s. 
PLAjNiTITJAiS de corcho y rapón. 
88 curten al cromo toda clase de pieles de montería Con los g é n e r o s 
de esta Casa sa tiene siempre asegurada la clientela. 
PRECIOá SIN C O M P E T E N C I A 
a 
C o m p a p i e G e n e r a l a T r a i s a t l a n t l p e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
Mi PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s t i f a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, 22"3e*julio. ^ * 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. o-. 
CUBA, él 22 de octubre. 
L A F A f E T T E 6 de noviembre, 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. "% 
FLANDRE, el 22 de diciembre. ^ 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más -pasajes enteros, compañías de teatro, foreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS] BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES D E DOS, t 
CI ATRO. SEIS Y PCHO IJTIÍRAS. COíí LAVABOS D E AGUA CO-
R R I E N T E , AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO D E 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25, bajo.—Teléfono número 58. 
C o m p a f l i a d e l P a c í f i c o 
F ^ r e s correos ingleses de fof tres hélice 
Salidas mens^aleR. 5é SANTANDER 'para HAPANA, COLON. P A N A M A | v 
puertos de PERÚ y C H I L E . . . 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
O R O 
l Admite carga y^pasajeros de primera, segunda y tercera'clase. 
^reckw de pasaje^para HABANA 1.A clase 1.594,50 ptas., incluido imptiestoí. 
_ « 2.a — 959,50 — — 
- j | 3.A — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r É M C O I M A , e l d í a 2 6 d e a g o s t o . 
E l v a p o r 0 m T & , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
Rebajas a famiffiis, sacerdotes, compañías de teatro y en billetes de ida y 
ruelra. 
Estos mao:mficoa*vapores, de gran T)orie y comodidad, para mayor atracción 
Jel pasaje hispanoamericano, han sido dotados para los servicios de primera, 
iegunla y tercera clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán las 
comidas al estilo español 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de dos, cuatro y 
seis personas, con coarCos do baño, comedores amplios y ventilados y espa-
ciosas cubiertas tic paseo. 
m Bsenfes en Saníanifr 
P e r e d a , 9. l e í é f o n o ü 
U n M i cíass í e Inlorses. tolglrsr 
flijos de B a a t e r r e c h e a » - - P a s e e d 
E r N i M I E N T 
No se puede desatender esta ludísposidón sin exponerse a jaqueoai, 
almorranas, vahídos, • nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataciarla 
a tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son él remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en loo 26 años de éxito creciente, {re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benign-'dad y eficacia. Pídanse prospectoi i 
L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d s v a p o r e s c o r r e o i v é M ñ n & 
P n O X I M A t S Ü L I D A ® r f S i t r u t » - ® D i 
E l 1 5 d e j u l i o , e l v a i & & > ? 
E l 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A H É » 
Admitiendo carga y pasajaros de primera ¿.- u. 
B £0 i 0*5 ú : .' . el vapor TOLEDO. 
; i u^t-iímbre, el vapor HOLSATIA. 
E M l<f diciembre, el vapor TOLEDO, 
económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todc;< ica • ie rnos y son de sobra conocidos por el esmerado tm-
to oue en ellos reciben los oasajeros del todas ¡aa eawírjna^ i.itív.aii médicos, camareros y cocineros esnañoles. 
P a r a m á s í D f o r i n e s d i r i g i r á i o s d a r l o s H o ü p e y C - S a n t a n d e r 
[ r i c a v 
f 9 n c E & o e c a m p e 
^ 5 0 «s Ü 
c . c é n t í m o s por d u 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, a 
(por Calderón). 
S f l N T A N D f l I 
No compren nada sin visitar el GARAGE CENTRAL, donde encontra-
ún sieni^ie: 
Los mejores accesorios y más baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UiNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y discos de em-
rague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADER. 
LI*IO*D teléfono 813. ted Espartero. M i S T A W R 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PKIMKRA, 14.—TÉL . 5-67 
L I N E A D E P I N I C O S 
VHPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V I A J E EAPID ) D E SANTANDER A 
HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá de SAN-
TAN.l )ER el magnífico vapor español 
I n f a n t a I s a b e l í í ^ l 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
E n cámara, precios económicos.--Ca-
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en tercera clase, 
500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Fguslín G. Treüilta \ Fernanao García 
CALDISHOK, 17,1—SANTANDER 
% E A L Q U I L A N 
;il808 amueblados. Informará,E «a et-
ta Administraoióia 
- E l O " E k X j t 
se viende en Num.anciia, subida aQ 
Alta; bcírmosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
TnifoTrnarán- Blanca, 14.—Comercio 
C a l e n t a d o r ZNIAS 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
G A R A J E V A L L I N A Y O.8 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico. 
Vulcanizaciones garantizadas. 
Automóviles y camionies de aLqiuilcr 
desde 0,75 a 1,50 peaeldfe kilómetro. 
Macizos CONTIiNENTAiL y PIREiLLY. 
Cioilocaicián gratis. 
Servicio permanente y a domicilio. 
RenanJit 18 C. V.—Cabniolet todo lujo 
San Fernando, 2.—Teléfono 6-10 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fraciS. Í M * 
kins, gabardinas y uniformes «V» 
fección y economía. Vuéivense traje* 
y gabanes desde QUINCE pesetaa, 
MOR I T , numera J2¿ segunda, 
«ANIEL aONZAi.^ 
'.«a* ác tai ion* num«t. 
A V Í e O a l f i ú b l i c o 
Muehlss nuevos, i a i a MARTiMI| 
Más baratos, nadie; ¿tara svliaj 
indas, consulten precio. 
JUAN BM HERRERA, i 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 11, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías 
Golcibas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
feoción. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación 
A d e l f a P i í a " 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimos 
adelantos.—•Consúita de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
S e A l q u i l a 
cJiaJet por temiporada de verano; tie-
ne magnífica huerta, cerca de la ca-
pital, precio módico. Informes en o*-
ta Administración. 
C O C H E M I L O R 
ruedas goma; guamicáones, tronco, 
se vende. Informarán, en esta Admí-í 
nistraciión. 
S e a l q u ü a u n p b o . 
amaieblado, económico, en el Sardi-
nero.—J. Manuel Sánchez, villa Paz 
y Angeles. informará. 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurado 
arsenicales; premiadas con medallas 
de oro y diplomas; curan las enfer-
medades derivadas de impurezas y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
en el día. _ 
I P I A I S T O 
SE VENDE. Magallanes, t i , lefnmi» 
Informarán. 
O F i e i f l b D E P A S T E L E R I A 
^ ineccsata uno. Para informarse en, 
a fonlda La Astnriana. Puente, 12. 
T I N T D R i PARA U S CANAS 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bn: 
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N San Francisco. 23. 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOTEL, 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción-Cuartos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
SUCESOR DE PEDRO SAN MABT !* 
Especialidad en vinos blancos 
la Nava, manzanilla y Valdepefia» 
Servicio esmerado en oomid.as-
JULIO DE 1S23 E t u P C J E B L - O C Á N T A B R O I f t ü X.-ffAlSTRX 
1 3 •" O 
S P S S S ^ B s n e l a g e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o r a s 
9 n i v i m o ^ o 1 . 
s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s . 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
e f a C o m p a ñ í a T r a s a f l á n f i c i 
¡n día 19 de JULIO, a las tr^s dB ¡la tarde¡ saldrá de SANTANDER 
,vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN G I B E R N A r 
tdmitiendo pasajeros de todas clases y carga con desti 
• j A y VERACKUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A 0RDIN4 R i • 
Ipara HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549 ' ;0, 
fi'ara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestot; total,-5 )2,76 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y com e ion» 
f ara emigrantes. 
B U S N O S A I R E S 
fenlaseu-unda quin'-enu del mes de JÜTJO—salvo contingencias— 
BüldrÁ ide SANTANDER el vapor auxiliar, para trasbordar en 
HCADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
ine saldrá de aquel puerto el 7 de JIJLTO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ci<!••,!>vi: p^ra »u<bos ae.-tinos, 
»s ií76, niÉ.s 7,ü0 de. impuestos: total. 382,60.. 
Q K A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
¡lervlcto rápHo da p a s e a r o s cada veinte ¿fas desdo Santander 
a Haban a,; Veracuz . Temple o y Nueva Orleans 
P r ó x i m a s ^ a i i e d a s 
~ ~ i El vap or MAASDAM, 
EOAM. 
LEERDAM. 
S P A A R N D A W I , 
M A A S O A M , 




J a s d e S a n t a n d e r 
s d d r á ei 11 de Julio. 
' ' 1 da agosto 
" el 22 fie agosto. ¿ 
" el 10 ae ssptiembrs 
" el 3 de octubre 
11 ei 24 de octubre, 
" el 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 






















n?fSoS Precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA GR-
| ULANS, que son ocho dollars más. 
Taabién expiae esta agenta blileles de Ida p pnelía con m 
Pfi. ísiportaníe tíesenenío. 
Míos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
aaeiantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
S r i ase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
rr^ití0? camarofes son de DOS y CUATRO literas, v en T E R C E R A 
dP TSnfeA^TAROTC,S SON DE V O S , ÓUATRO y SEIS LIT'ÉRAS. E l pasaje 
WAnnu.uo ^ pLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
meior;. o i B ^ O S , DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
RlíPtA TXa A TIS." L l persorai a su servicio es todo español, 
eom^r,? : FAMIL1AS. E n primera y segunda clase a las familias que 
•̂ orínn v • 0 raás Pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
ÍSe'TecniTH11 P,rimt'ra y segunda clase hay camarotes para matrimonios, 
con enntv^i • i s señores pasajeros que se presenten en está Agencia 
flitó v reí antelación, para tramitar la documentación de embar-
agente en Santander y Gijón, 
númerfr'íTs''^'^^ wutuiA, waa-±ías, 3, principal.—Apartado de Correos 
iero dS.-Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . - S A N T A N I J m . 
i - s i Ñ A T A L L A D A 
I nca de talJar' biselar y restaurar toda clase dej lunas, espejos de las 
ormas.y^medidas que se desea.—Cuadros^Tabados.;yemoldurB,e 
bfiSBApjj^ : délüpaís.y estranjerae.. 
^ ^ ^ ü ; Araó^de^Escalante^ 4 . - T é l . 8-23.-F4h7Íca- O^r.vautes, 22 
Pasla sin cuerpo graso 
muv .•ullu-rcnle 
SE CORRE - HO ¡V1ANCHA 
Especifico de todas ias A N T I P A J l L U D I C A a base de fenalo de Mi quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Docbor en Farmacia 
de la Universidad de Pan s 
Calina iasíantaneamcníe iodas las 
' P i c a z o n e s 
E L 
Laboralono 
BEYT0UT & C1STERNE 
12, I)'1 St-Martin 
PARIS 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta ai por major": 3 , R u é de B é a m , P a P I S 
I 
« d a i U e r a E s p a l ó l a . J I R C I L I I U 
Consumido por las Compafiíasde loo íerrbcarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
auvias. de vapor, MÍU ma de ü*ief y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el AJmirantazfO ¡por-
ugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag|aai.—Aglomerados.—Pa-
centros metalúrgicos y doméstlgi, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su ageite en MADRID: don Ramón Tepe-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDFR Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
lóla.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a laa oficinas de 01 
S O C S I E £ I A E » H U L L E R A G F S ^ A & O L A 
o s N e l u c i ó n 
NUEVO preparado compuasto de 
esencia de a IÍP. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.-Caja, 0,51 pesetas. Bicarlo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOHgBENEDICTO-San Eernardo, 91 -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de Tas Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
ANTISARNIGO MARTI, ei únlcOi 
que la cura sin baño. Venta: señorea 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligirosasi y apestan a le-
trina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
I A . I N T J £ k m » 
Piuedle asegiuranse, y así lo garan-
tiza su autor, que el mejor prepa-
rado paira devolver a los cabello» 
Manóos su nutüiral y perfecto coiloir, 
cnstaño o neigro, como se tuvo a. loa 
quiimoe años, es el agua 
" L A U N A V E R S A L " 
, iLa gran venta de essta preparacióo 
no se debe ai anurucio, pu-esto que «• 
aniuinioia nmy poco; Ta divulga el 
oon.snuraádoir, qiue, ail usarla una vez, 
aprecia y se comience que es el má» 
supenior y perfecto de todos loe pre-
parados sianillares. 
De venta: Droguierfas Pérez 
Mdlino; H. Hornazábal, Velasoo, 18j 
At'iilano L'eaJ, Ataraz amas, 10, y en 
t idas las bmenas perfumieiWp£p íft^^ 
guerías. Depósito general, P. IVK^B»-
NO, Mayor, 35.-.MÍAiDRrD v 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenrtie Campos Spoffit, iCapaeidtfti §• 
autos y once jaulas independiimtWí^ 
SE ALQUILA. 
Informará, esta Aidmdnastr ación. 
• o 
Jrra tapar mercancías ea loa Mhu 
lea y vagones ferrocarril. 
GERARDO «ONZALKS 
Almacén: MADRID, número K—WM-
léfono t-lS.—SANTANDER ' 
F A B R I C A M O L I N O 
ee vende en el pueblo de Máicnerral, 
cOn buen salto de aguas, a propóslti 
para alguna industria. 
Par» Inforruefl. JüSE DE ^O 
K A O U N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesive-
p a r a e l Tratamiento de 
Todas fas GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
« Kaolín es superior al bismnio hajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende, a caimar las pertubt-
ciones x a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia de Mcd.itxna,l3 de jíhri Ide 1929. 
En venta en todas laa buenas farmacias. 
V.ENTÁ AL POR MAYOR ; 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
triunfando % é n iodo* m l í m i h r e s , habiendo obtenido én 
d e H o n o r , 6 r a n C o p a d e H o n o r 
P ^ O B ^ D N i Q S Y C A B R E I S L O Q U £ m 
( S u c e s o r ) U O A L L A 
B U E N O 
do Roma 
d e O r o . 
_ M c ; A i w T r _ 
a l z a d o s l d i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e d i a r i o s 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , 
S á d i z , e a s t e l l d n , C ó r d o b a ? M a d r i d . 
c u r s a ! n ú m e r o 5 . S A N T A N D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 , 
K M Q U I N T A P L A m i A i 
U n a c a r t a d e A g u i l e r a , 
Las c lás icas r o m e r í a s . 
D o s m u e r t o s y v a r i o s h e r i -
d o s . 
• VliGO, 3.—<ETI la romeiría de Simo, 
qiue se celebraba boy, ocurrió una 
saniga-ienta colisión entre dos bandos 
de mozos portenecientes a distiaitos 
ipuehlois. 
La disputa surgió porque dos riva-
fes caríejaban a la misma moza. 
Cuando más an.iinad.a estaba la 
fiesta, se encontraron ambos rivales 
y llegaron 'a las míanos, propinándo-
se fuertes golpes. En auxilio de am-
bos llegan m vatios amigos y ¡a iu -
dba s;vh¡zo gfeii , IVáeiéndosé varios 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Lina bala alcartzi ni no 
pei-&caias. r-estillni.-.u Jic-ridas- y coa lu-
sas. • 
» * * 
(BILE'AO. S.-Eu el (iobierno civil 
m bia rccibid'o un piarte de la bene-
íniói-ifa do Gallarta coimunioando qu.e 
en la ramien-ía que se oelehra en el 
barr¡,o de Santa Lucía se originó una 
coilisián, de la que resultó muerto 
José [Graieia, de dieclociio años. 
iEd". agresor, 'Pedro González, de 20 
años, de Portugalate, fué detenido. 




Cuartillas del campamento. 
E l r e l e v o , 
A. ultiums del mies pasado, cuando 
les soildadce de la quinta del 20, dfel 
baitaJlón ú'e Valencia, espieraban íá 
riepai^riadón ya iinikviada y los del 23 
u.ni iples d^ descaaiso en la plaza, se 
recibió' la ordlen dte est-ailAlicer nuevas 
poslói.oiníes para refoi^zar la línea 
avanzada dle. la kaibila d e lien i-Sai d. 
Salió primero' la segunda, c'ofíypá-. 
ñía,, a la qpe le oonvespondía por 
tuirn^-.hacñénidicdo al poco ti enn po la 
tiefrciera. y la cuarta. 
FaljsaiS «onifiden/ciais llegadas en los 
primeros ditas dW-ían qnie los moros 
iban. a ataicaf" éstas p'osic.iomes. [1...., . — 
jNM Ditrois, ojof:"' avizor, prestábamos 
eil eorváció nocturno'... Pero pasó u.n Hac3 poi 
d'ía,, p-asarcm ócQio, y les moros no periódico 
se atre/viieiron a mioa'eofeamas, y en fmi. .arzobnepo' a'e no reruerci'o aue 
mingiunia dio las tres posüciones se oyó dmcUÑ CM una dr «us nTi.Tvcs ivas-
un sato «Paco... torales probibía a sus fieles e luso de. 
M este aeiütur las micros no quie- i,0,s trajes y de Loe soDiubreroe trans-
ren guerra. Por estos miointos de Side ¿ a r e a t e para asistir- a los actos v 
.Mleigapd no se va a AllJhuoemas. El pládíieas reí i a losan 
día en quie ellos crean que éste puede 
seir el camiino, ya lo croo quie habrá 
Novillos en Madr id . 
C o g i d a s d e T o r q n i t o I I ^ 
Z o r i t o . 1 
MAiDiRID, 3.—,Se han lidiado novi 
líos de Condha y Sierra. 
Toirqu.ito I I estuvo valiiente, sieurtf. 
enganciliadO' al matar su segundo cor 
núpeto. 
•Fuientes Bejarano, superior en su 
primiero y regudar en el otro. -
Zurito, que había estado voiioíita. 
rioso, fué engandnado por el ultimo" 
< ivilüo, ¿neiciibiiendo urna domada '(|e 
14 cienitkn.etr.oiS' ^e ,proifundidad, m,e 
no tuvo mayores oonseduencias t>or 
l'aberse aga.rr'ado el diestro a nn j i 
ton del bicho. 
N o t a s p a l a t i n a s , 
Audiencias. 
MADRID, 3.—Hoy despacharon con 
Su Majestad, el jefe del Gobierno i 
los ministros de turno. 
El Soberano recibió en audiencis'J 
don .Da-niel López, director del «Dia-
TÍO Univien&ail», que fué a darle las 
gracias por su nombriamiientO' de se-
nador vitalicio. 
Conversó con el Monarica exifensa-
miente. 
E l subseicretario de Estado, señor 
Espinosa de los Montei'os, fué a dar-
le las gracias por su nombramiento. 
Una Comisión estuvo a pedir a Su 
¡Majestad que designase fecha para 
da inauguración del t ranvía de Cercc-
dilla a Niavacerrada. 
. Finalmente recibió el Soberano ea 
audiencia al interventor de Aduanas 
en Marruiecos. 
Su Majestad doña Victoria recibió 
en audiencia la duquesa de Medina-
celi. 
iSu Majeejtiad puso un telegrama a 
imanada interesándose por la salud 
del cahónigo señor Manjón, que se 
encuentra gravemiente enfermo. | 
qi 
conforni-"' con Ciertas -deisruid'eces, médicos, siguiendo los derroteros da 
• i ,- ¡rale dé trajes pava la Moda, .aconsejen 'baños de sol des-
. para reumdñiés dé gran gala, pujés de los baños^de ota. 
o para plliáya. En fm, comió cuanto se dig-a ha de 
tElj (Í0Qidnig¿ pasado puede decirse ser predicar en dlesierto, habrá que 
epaié ¿Offiían¿ó uÍi.-.-ia.!-i¡i.eiite' el verano resignarse y esperar. Esperar a que 
(Me parece muy bien tan ecüifi 
W m m . Hoy que saben que por aquí to •',n,'Jli,,iri,',n:l n i fm.m 
na hay avanzadas, no se ve un moro ir. ' T ' '""il.-~ ^ / ^ ^ . . í ^ f í -
• .. - , T-, , . , luceros, tan irfsi^rtR miip. mmi-rpini 
?trps. Esto, unido a 
nc 
i o nuesM ra [ 
tí&rd, seg'ún esta 
rebosaniit d( 
na 
s^ha hieicho bulen tiempo, ha dlejia¡r á]&. Men m m m m EiSitimo que, 
. mdtiivo para pasar un mes de ^ S l f h' fe ' • nu iso • hastíL los umlbrailes de la caursueria, 
IPor otras fuerzas t a á m m ayer re^ E J l l f debe no d'ejarse feVflT ̂  
ba do nermosa y ac 
dist i ngi lidn público, 
h; al coiileniplar por voz ju-i-
e año- las brillantes pero dc-
aoitas de color de las toaP.ie-
eras, peinsaha: ¿Será posible 
JS miúdhacihiibas tan lindas, 
atadiamenite enfundadas en 
Notas deportivas, 
Z a m o r a e n S a n t a n d e r . 
Real Club Deportivo Español. 
Rac ing Club. 
Afi'cionados cántabros: És un hodho 
nonteaimerioanos se Rentan pudoro- QP® tendreauos ocasión de tener en 
«os v den un earahio radical a la mo- nuestros mmpos de foot-ball al gran-, 
da hoy en uso en Jas piayas elega-n- internacional Zamora y seonâ es. 
tes Porque estoy conveneidis.ii; 1,0 de ^ R'&aJ Raeing Cllub ha consegui-
cmib una mueva "modalidad presenta- do ooíncertar con el Real Club Depor-
da por los modistos podría más cpife t'v0 EsipañoJ, die Boreelona, una m 
todas lias pastorales de los purpura- sita que dará lugar a que se enfrente 




i a se de-
....awos, y las tres commañías nos in- V í * ^ " ^ . a ^ r a d ^ n e í i ue ™ 
é q m w é m m nuevamiente a Dar Queb- M'ü,dii; ,,,ax;Ulle traland,ofie d(; ^ a&ls' 
dami. tenc.ia a los templos. Eil acólito de 
En la pcisición dte- • airón quedó <flAllma dte Dios», revuierdo que. con la 
una seicdón dlc ametralladoras, al m,a^ar mgenuidad y sin malicia al-
manido del alférez CaWerón. goma, dice, a uno de los personajes 
Diebido a que no fué. todo el bata- dle M^ 'a obra: «A la igfle 
hón d^alacado, ni. en los md&mcs belddo». Puies bien, pa 
dáas, para- completar el tumo, mar- acótito die tan populaf za 
cha_ destacada la primera compaíiía yo a mis liortoras: A la i-i 
a. Tiuntayas Alto y Timayas Bajo; me- be de i r veistida. 
dlia coanpañía en cada"'posición. A pesar de mi debilidad por todo 
¡La cuarta, que la correspondia lo que ségríáfiica arte, elegancia y 
eointiniuar en la poigiaión avanzada, buen guisto. en lo qup a "las" d-eadio-
por no llevar el mies, irá a guarnecer ¡nes de la Moda se reifierie-, no estoy 
i&s p.-II¡nones die Radia y Sidü Moba- ' 
la r; ni,rdiia rotuna ñía ciada posición. mmmm^~^^^m^^^mm^~M 
Estas dos posiciones estám próximas Cosas del amor, 
'all camipan-mnito de Dar Quiebdani. 
-Daig citadlas dos compañías serán P a r e j a e n a m o r a d a , d e t e n i -
r m n t a rrlWadas, piuléis es .probable -«a * n S a n t a n d P r 
que a mediiados del mies que viene. u a 1511 O»11»»"" -»*» 
vava ni l>ataUón a dieseamsar un mes „ , ^ . . , , ... , , 
a la plaza. ¡Creo quie va es hora' Desde G;,Jün se transmitieron deta-
JUiÁN SOLDAD^ ^es a ^ P:o''-i'clía de Santander el lu-
sus aflibas faldas dte franela v en RUS así! equipo representativo que, en la pro-
mavedosas chaquetas de punto carda- Dejando a un lado cuestiones tan xima temiporada, almie y que tanto 
do dle kilométricas mangas con. pu- diiííciiles de resolver, en lo que afecta se discute su valía ahí donde se He-
ñiois dobladois, por coquetería de la ai), vestiido o diesvesitido femenino, y va d alta- y baja M valor- real de 
Moda o para mejor disimular tanta 'puesto que haisitia la playa y sus mo- los equipos españoles. ' 
larguieza, se. bañen dentro de pocos das en ella, llegamos en esiía charla, Santander será la primera capital 
días a pleno sol del- médiiodia, detan- 1pcMi1g.an1.os fin a la miisma dedicando española qjue podrá examinar en cor-
en después ha- a las. niñas el grabado intercallado en. ^ plazo la .composición de los cpia 
nidenite y dora- i á mi&niia, en, el e m í se reprodu-en e,n B-arceaona defienden la causa de-
is mismas pos- cinco bonitos vestidos que Madelei- po^iva, libre de esos prejuicios tan 
ciertas iiguri- n;e, et. Madeleine, de Pa r í s han crea- permitíoslos para el deporte y que de 
a quie adornan do para -la estación estiva!!, en la tan funestos resudjtados son para la 
algiunos baza- que tanto goz-aji las señoritas y Jos ^ a }& in^S'triosia Cataluña. 
mañana y tan gran <(,No ê ó Zam,0ira en un.a hflra», 
sus 
lOli'l y qm 
obre 
i r - eseapa-rates de 
res;.... homibri: . / : Sí quie será posible, mientras las saitisfaciciión sienten  j n a m á s ai! como tantas veces se ha diebo; pero 
mallas «fetén de moda cerno d más vertcs tan pr](niiaro3aanente yesüaos. Za,maria e¡1 p0,rt.eiro internacional, el 
«as» de E'uropa, como le califican Jos 
técnicos que en el extranjero ^ c0' 
nocen, viene a Santander, y el Rea 
Racing Club le ha rá actuar en su 
elegante de loe trajes de baño, y los 
" E l Avance". Asturias, hasta llegar al. punto donde 
X0l"adc™-fa de vigilancia Se L a i c s t i v i d a d d e S a n C r i s - . Ia nac)rate 
, Aiñ-cionados todos de la naut-i» 
t o n a l . Federatíón Cántabra: el sensacional 
match se celebrará , el próximo do'nun" 
Jiuoiio, Dar Ouiebdani. 
En el Ateneo. 
ares ultimo, paiticipandb la fuga de 
dos jóvenes enamorados. 
iSe añadía que la chica pertenecía a 
una familia de origen aristocrático 
'KT..#a1«n«a4eM«> « • « • • . C A I ^ . ^ . . - . Y-el galán a una de cuna humilde. 
J N u t a b i l i s i m a c o n f e r e n c i a ,Ci0¿0 &e s^pedhara que ios «tórto-
d e d o n J u a n F r a n c i s c o C o - lo®" se dirigiesen a esta población, 
w e f l R nuestra Poilioia estableció un servicio 
^ especial para tratar de dar con los 
enani'orad-os. 
en el tren 
por la 
ta de los 
que tan ag¡eÉtes señores Lanza y Gómez, con 
valiosísima labor viene realizando ias instrucciones precisas, logró dete-
A emiiqbar la elocuente palaora del m r en la estación de Torrelavega a 
cuilt.i'.-.nno confeireiiciante, acudió mi- a,a p . ^ j i t a , que viajaba en un co-ohe 
miercsisi-mo jmiyhco. • de primera invitándola a Uegai- a" 
. .4 interesante tema «Eil me- Santander, itinerario que se habían 
]or sei-v^iio que podemos prestar a la impasto los jóvenes fugados, 
rrepueza es e.nsenar,la el camino del gon ^tos la señorita Eladia' Mu-
propio saonficio». ñ0iZ; perteneciente a una familia do 
Eli tema fue desarrollado concíen- ,-anoio abolengo, como decimos, que 
n . , . , , . , dn r - s. 
(-orno estaba anunciado, ayer d.o y la pareja de recorrido ei 
su amintóada conferencia en &\ Me- ^ Santander-Torrelavega,  
neo el i lu^re propagandista católico nea de Asturias, comipnest  
don Jaran francisco Correas, ,e ta  fl™*,ps ^tiúrná T^ m v Cifr 
Santander exiplicó lo sucedido la ena-
morada joven, que por cierto es una 
rubia bellísima relatando la oposi- Q afí-os anteiúores, los mecá- S o ^ T é s e d ^ T ^ ^ d o ^ e s t á didio que 
c M o f 31 T nioo.-conductores d . automdviles de ¿ 7 d qoe se P - i e de a d — 
Esta señorita viste con esmerada .esta capital, celebrarán la fesüvid'ad de lo bueno estara en los camp ^ 
puilicritud y aparenta tener unos 22 de su Patrono San Cristóbal, con d -Sport. o-radable 
años de edad. Habla con exquisita e i ^ e n t e prog^anm: 'Hoy, sólo la P ^ 1 * ^ 
corrección y serenidad asombrosa. Su | í a 9 ^ jn.ií.o.-Verbena popular, r ^ S ' J r ^ l o s ^ ¿ a S I s nd-abtós. 
porte y sus modales son drstinguidi- . , , r,, r J -n 1 a C0|nocer. . los jugaaore.b, ^ 
¿ñnos. aanenizada por la Banda de-Explora- áe&ñe luieigo, que. acompañen al s1?" 
El mancebo es un joven sencillo, ^ « ^ s , mamuibrio y pito y tamboril. Zam^m^y^ otfo6_pormenor^1' 
de unos 24 años, de regular estatura, Día 10.—A las once de la mañana , — -
vulgar si se quiere, vestido sin afee- ¡nuisa en la igtesaa d'e Santa Lucía, 
taeión y de continente cohibido. Pa- en sufragio de las almas de los coni-
n r.ía aiK-sadumbrado al preguntarle , . , . 
por la doeumentación e hizo entrega laneros difuntos^: 
de la que disponía y de 200 y pico pe-
A la una y inedia, como de costuin>-
setas en efectivo. en • años anteriores, se reunirán 
.La señorita que le acompaña mos- fraternal banquete los macámoos 
tro un maletín, en uno de cuyos de- en. Ea Albtúiicia, 
G r a v e d e n n w c í a . 
U n a e s t a f a d e 1 817.000 pe-
s e t a s . 
MIAIDRID, S.r-mn. uno de l,0\̂ S 
des die -esta corte ha sido P l ^ S n 
partamentos traáa dinero por más de A contániuación, en el miismo día, se P'Or um ex presidienrte de la UJiP 
» nía SIM'U' K*—- . . j , 
rte D puta ^ 
zuidiainmite, demostrando c-1 orador ostenta, además, lun título nobiliario, una vez mas sus dotes de pensador él urj jo,ven de Condición humilde, 
-rroílumdo y de sociólogo eminente. de oñcio. ^ bace allSÚn 
Al K.rmi-ar su notabilísima di-ser- ti&rr,pú prestaba sus servicios como 
taciom escuicho el conferenciante mía iaii ^ oaiSa élQ ]ia j o ^ n , llamado San-
caluirosa salva de a,plausos. tos j^edio. 
'— — — — « ^ ^ — i ^ ^ a ^ w a Da pareja salió éü lunes de Gijón 
Toda la correepondenoia. poiitles en un pequeño auto, deteniéndose a 
y ¡itorarlü, diríjass a nombre ti§l pasar la noche en Infiesito; 
tfitm»*",—A|t«rJ«|f« IB. Por la mañana tomaron el tren de 
1.000 pesetas y alguniás ropas. a G|tA,rá l]ia v e i ^ ( a m ^ anterior, f ^ ^ t T ^ r S ^ S j 
Quedo la loven hospiedada en un i - , ^ A{ , v • . ;/vv de un mn-llon ochocuenitas un^ J 
conocido hotel de esta capital, y el ^«ta ;^S(a recuerdla a los socios y mB pesetas 
cilnVo en otro- hotel, con idénticas ga-
rant ías . 
iSegún nuestros informes, en las ól- u 
timas horas de la tarde de ayer salió ^ . m a o ¿ r i { l 0 se ]as pidan tnniado caipntaOtsta don agw> m 
de Gijon en automóvil un hermano ' . . , . . . ^ ¡na y del gemente de una eaii^oiJ* > 
de l a ' señor i t a Eflaidia, quien en las a ^ socios de la Comiifeaon. Gonizailo dle Rivas. 
iprimeras horas de 
hoy llegará a nuestra 
llamado a 
adía, aunen en las ^ ^ i U O ^ ^ ^ ^ « . v ^ . Gonmailo dle Hivas. 
3 la madrugada de Se advierte a los socios que quieda g,e aaegurra que la doniuncaa ^ 
estra capital, para cerradó el oupcí de adtmüsión el domin biasada en que el señar P i ' a £ a ' í a . 
dletermiinadlas piromiesas, ' ^ i -
do -diel señoir Rieirá i ^ P ' ^ f 1 ' ^ 'efue' 
haceaise cargo- do la joven. 
Aisladamente, niarohará a su tierra 
go, (Ma 8, a las once de la noche. 
iSantos Medio, acomipañado por un Teléfono de EL PUEBLO CANTABRO diades de diiineno, pnonnesas 
agente de nueska Polnn'a.. - Sféamre U , " danon incuimpiládfaB. 
